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 الّتجريد
في ترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  gnittes enecsفعالية استراتيجية . 2019نور العين بارد 
 دررسة العالية اإسسلامية احككممية سيدر اروم لمالعاشر با
 : الدركتمر شافعى الماوستير المشرف الأال
 : عين شارفة الماوستير المشرفة الثانية
 ، ا مهارة الكلامgnittes enecs: فعالية استراتيجية  مفتاح الرممز
ترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل في  gnittes enecsتيجية الباحثة مهتمة باستخدرام استرا
دررسة العالية اإسسلامية احككممية سيدر اروم  حي  اودرت الباحثة في ذاا الفصل العدرددر لمالعاشر با
ا في ذا بما في ذلك لأن ّ  العربية ، خاصة في مهارة الكلام من المشكلات للطلاب في تعّلم الّلغة
ت مختلفة، بعضهم متخّرومن من المدررسة المتمسطة اإسسلامية من خلفيا لطلابالفصل دمودر أنماع 
احككممية ا بعضهم متخّرومن من المدررسة المتمسطة احككممية  ذم اّلادن دتخّرومن من المدررسة 
  ذاا ذم مصدرر اذتمام خاص للباحثة ا المتمسطة احككممية أكثرذم لا دعرفمن الّلغة العربية بتة،
غة العربية لأنّا تعتبر صعبة امملة اقلة مفردات ملمن في التعّلم الا درددران تعّلم الل ّثانيا،ً لأّنّم كس
ترقية في  gnittes enecsالطلاب اتردد في تطبيقها  لالك الباحثة مهتمة باستخدرام استراتيجية 
دررسة العالية اإسسلامية احككممية سيدر اروم  ا اااف لممهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر با
م الاي سيعطى، ا إعطاء تجربة تعليمية قبل الدرخمل إلى المماد ذاه الاستراتيجية بناء مفهمم التعل ّ
إستراتيجية  حي الأساسية، ا كما خفض التعليمات، ا كمملدر من مصلحة الطالب ا الفضمل  
 بعض مصادر الأفكار  الأنماط في تمفير أنشطة المعلم  الطالب تمفر  gnittes enecs
في إوابة تلك المسألة، فاستخدرمت الباحثة طردقة البح  الكمية باستعمال رمز الاختبار 
ا رمز المأادة  أّما طردقة البح  التي استعملها الباحثة لجمع البيانات ذي: الملاحظة ا  )sset-t(
إذا  المقابلة ا المثافق ا الاختبار  ا من حصمل الاختبار الممتحن بحساب اإسحصاء، فتحصيل 
، بمعنى الفرضية )3.>8.1 0(اذم  elbat-tاكثر من قيمة  t)tset T(كانت قيمة الاختبار 
أقّل من  )deliat-2( .giSكانت قيمة  امقبملة   )aH(مردادة ا الفرضية البدرلية  )0H(الصفردة 
 مقبملة  )aH(مردادة ا الفرضية البدرلية )0H( ، بمعنى الفرضية الصفردة )0808<88808( 0808
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 ةيجيتاترسا ةيلاعف درومد :ةصلالخاscene setting  رشاعلا لصفلا بلاطل ملاكلا ةراهم ةيقرت في
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ABSTRAK 
 Nurul Aini Baarid 9102. Efektivitas strategi scene setting dalam 
peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas X MAN Sidoarjo. 
Pembimbing 1 : Dr. Syafii, M.Ag 
Pembimbing 2 : Ainun Syarifah, M.Pd,I 
Kata kunci : Efektivitas strategi scene setting, Keterampilan Berbicara 
 Peneliti sangat tertarik menggunakan strategi scene setting dalam 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X MAN Sidoarjo, dimana 
dalam kelas ini peneliti menemukan beberapa permasalahan siswa dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya dalam keterampilan berbicara. Diantaranya 
disebabkan karena terdapat berbagai siswa dari latar belakang yang berbeda, 
sebagian dari mereka ada yang lulusan dari sekolah menengah pertama islam 
negeri (Mts/Mtsn) dan sebagian dari mereka lulusan dari sekolah menengah 
pertama negeri (Smp). Mereka yang lulusan dari sekolah menengah pertama 
negeri (Smp), kebanyakan dari mereka belum mengetahui bahasa arab sama 
sekali, dan ini menjadi sumber perhatian khusus bagi peneliti, kedua karena siswa 
memang malas untuk mempelajarinya dan tidak ingin mendalami pelajaran bahasa 
arab karena dianggap sulit dan membosankan serta kurangnya kosa kata siswa dan 
enggan untuk menerapkannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
menggunakan strategi scene setting ini dalam meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas X MAN Sidoarjo. Strategi ini berfungsi sebagai pembangun 
konsep awal pembelajaran yang berkesan, pemberi pengalaman belajar siswa 
sebelum masuk pada materi inti, sebagai pereduksi instruksi, dan sebagai 
pembangkit minat siswa serta rasa penasaran siswa. Dimana strategi scene setting 
memberikan beberapa sumber-sumber idenya dan pola-polanya dalam pemberian 
aktivitas guru dan siswa. 
Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode 
kuantitatif dan menggunakan rumus t-tess dan prosentase. Dengan menggunakan 
metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 
Sedangkan sampel yang digunakan adalah kelas X IPA 2 Man Sidoarjo yang 
terdiri dari 33 siswa. Adapun hasil dari penelitian yang didapatkan adalah nilai  t-
hitung lebih besar dari t-tabel (33138> 33), yang berarti hipotesis nol (H8) ditolak 
dan hipotesis (Ha) diterima. Dan nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 8080 (80888 
<8080), yang berarti hipotesis nol (H8) ditolak dan hipotesis (Ha)  diterima, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa terdapat keefektivitasan strategi scene setting dalam 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X MAN Sidoarjo. 
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 الباب الأول
 الدقّدمة
 خليفة البحث . أ
 تعليم خلبل من. الدستقبل ومواجهة البشرية، الحياة نوعية تحستُ ىاما دورا ً التعليم 
 والعقلية، الفكرية الذاتي الاكتفاء شكل في بك الخاصة إمكانات وتطوير تعلم يدكن البشر
 .العصر تحديات على وقادرة مؤىلة إجابة عنو نتج البشر حياة في والعاطفية، والاجتماعية
 العامة الأحكام من 1 الفصل في الوطتٍ، التعليم نظام من 2220 لعام 20 رقم القانون في
 و التعلم من جو لتحقيق وواعية لسططة جهد التعليم" أن وذكر) ط( الفقرة الأولى، للمادة
 والروحية الدينية لسلطة لذا الإمكانات تطوير بنشاط ىم الدتعلمتُ أن حيث التعلم عملية
 التي اللبزمة الدهارات عن فضلب والأخلبق، والاستخبارات، وشخصية، النفس، لضبط
 1". البلد والأمة والمجتمع أنفسهم
 مسؤولية أصبحت التعليم مهمة ىو شخص كل نوعية وتطوير للؤمة الفكرية الحياة 
 كياي حاجي وقال. بالتعليم الأطفال تثقيف في بو القيام يدكن واحد جهد .الدهنية الدعلم
 أن الواضح ومن. للتعليم لا واحد جزء وىناك التدريس أن عن نقلب) أ( كتفستَ ديوانتارا
 0.والدهارات الدعرفة أو العلم بإعطاء آخر التدريس ليس التعليم
 العربية لان ىذا. للمسلمتُ بالنسبة ذلك من أكثر. جدا مهم دور لذا العربية اللغة 
 وغتَىا ، التوحيد ، الفقو ، الحديث ، التفستَ مثل الدينية العلوم سواء ، العلم لغة ىي
 والاقتصادية التاريخية سواء حد علي أخرى دراسات ان حتُ في. العربية باللغة الدكتوبة
 .العربية أيضا تستخدم الاجتماعية العلوم من غتَىا أو ، والسياسية
                                                             
 تترجم من: 1
 ,mlh ,isiver iside ,)2002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP umlI rasaD-rasaD ,hallubsaH
 .403
2
 تترجم من: 
 .7.mlh ,)2002 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,malsI amagA narajagneP igolodoteM ,risfaT.A
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 للتواصل معتُ لرتمع في طرف قبل من الدستخدم الصوت رمز ىي النظام لغة 
 اللغويتُ فان ، ولذلك .اتصال كاداه اللغة اهميو إدراكا الأكثر الأيام ىذه في. والتفاعل
 التفاعلبت تريع ان يدركون اللغوية والدمارسة النظرية لرال في الدشاركتُ الخبراء تريع وحتى
 2.اللغة بدون مشلولة ستكون المجتمع في الانشطو أنواع وتريع
 .للآخرين الافراد قلوب في الدوجودة الرغبة عن للتعبتَ أداه اتصال أداه ىي اللغة 
 كل يستخدمو لفظ أو مستخدمو كلمات عن عبارة اللغة: "الغلبييتٍ مصطفي ويقول
 4.ارادتو أو معناه عن للتعبتَ شخص
 مهارات أربع العربية باللغة وتوجد. التعليم في ىام دور لو العربي العالم فان التالي 
 ومهارات ، القراءة ومهارات ، الاستماع ومهارات ، التحدث مهارات مثل ، أساسيو لغوية
 5.الكتابة
 مهارات فقط تسبقها والتي ، الطفل حياه في الدتنامية اللغوية الدهارات ىو الكلبم 
 6.تعلمت أو قال الذي الوقت في قدرات والتحدث الاستماع
 من. الإنسان حياه علي كبتَ تاثتَ لذا التاكيد الجيدة الكلمات تاليف علي القدرة 
 الدهارات ىي أجنبيو لغة مع كلبمال .احتياجاتها تلبيو أو الأفكار تلك عن التعبتَ الجيد
 مع للتواصل وسيلو ىو الحديث كما. اللغة تعليم أىداف لبعض وجهو تصبح الاساسيو
 7.الآخرين
                                                             
 تترجم من:  3
 ,atrakaygoY ,saret ,aynedotem-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP ,damhA idathuM rohsnA
 .1 .mlh ,1 tec ,2002
4
 .2نفس المرجع ص  
 رجم من:تت 5
 /dlrow-olleh/20/10/0102/moc.sserpdrow.baraasahabhalokes//:sptth
 تترجم من: 6
 ,)2002 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS aracibreB ,nagiraT rutnuG yrneH
 .3 .mlh
 تترجم من: 7
 ,aideM nad igetartS edoteM natakedneP barA asahaB narajalebmeP ,kkd ,M .ludbA dimaH
 .24.mlh ,)2002 ,tesffO SESKUS :atrakaygoY(
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 كحقيقة لأنو ، التطبيق موضع وضعها السهل من ليس نظرية أعلبه الكلبم فهم 
 حتى العربية تتحدث التعلم مهاراتدرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو، الد في واقعو
 لتعلم الطلبب لدي والدافع الاراده غياب بينها ومن .الأشياء بعض بسبب ماكس الآن
 8.العربية اللغة لدمارسو للغة نص وجود وعدم ، مواتاة الأقل التعليمي والدناخ ، العربية اللغة
 بسلبسة التحدث. سلس لضو علي مهمة ىي التي الأشياء من واحده ، خطابو في 
 مرارا تعيتُ أعاده الخطا لزاولة و الأخطاء، الكلبم اللبزمة والعادات ، الشجاعة يتطلب
 يحتاج ، صحيح بشكل التحدث علي القدرة علي للحصول 9.الكلبم لتصحيح وتكرارا
 بتُ تتًاوح التي التعليمية الانشطو من متنوعة لرموعو .والطلبقة الطلبقة بناء إلى الدتعلمون
 موضوع علي والاجابو وطرح ، الأفكار عن والتعبتَ ، الحديثة والدمارسة ، الدذكورة الكتابة
 .الكلبم في الطلبقة بناء إلى تهدف الأخرى لا الدناسب التعلم
 إعداد تم ليسانيا، قال. تكشف الدمارسة أو تكلم لشارسة لستلفة بكتابة الكلبم 
الحالة، ىذه وفي. النص قراءة أو رؤية دون للخارجية ىيكل أو موجزة ميليسانكان الدتعلمتُ
 21.الدكتوبة الدواد لإعداد وفقا تكون أن يجب بيليسانان
 معلمي في ومهارات الكلبم في خاصة العربية، اللغة تعلم الحاضر، الوقت في بينما 
تحدث أن النظر للطلبب أنها .اليومية الحياة في العربية اللغة تعلم حتى عمليا تنفذ لم الددارس
 .يستخدم لا لأنو صعب العربية اللغة استخدام لشارسة
 كثتَ لديها الحال بطبيعة الدنطوقة العربية الدمارسة في الدتعلمتُ تواجو التي الصعوبة 
 الدفردات من يكفي ما يدلكون لا لأنهم الأحيان من كثتَ واجو السبب ولكن. الأسباب من
                                                             
 61، سيدوارجو مومية سيدوارجو بنورالعتُ باردكاستنادا إلى البحوث في الددرسة العالية الإسلبمية الح 2
 .8120سبتمبر 41يوليو إلى 
 تترجم من: 2
 .17 .mlh ,)2002 ,sserP ognosilaW :gnarameS( ,barA asahaB narajalebmeP isavonI ,i’ajuS
01
 تترجم من: 
 .331 .mlh ,)1102 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB rajaleB igetartS ,mamI irorsA 
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 أن حتى جذابة تعتبر لا العربية اللغة لأن لشلة أن وتعلم للحديث، استخدامها يدكن التي
 .جيدا الدروس تتبع لا كانوا
 الاستًاتيجيات عن البحث في ترغب كالدرشحتُ ةالباحث أعلبه، التفستَ إلى استنادا ً 
 تنفيذ خلبل من ىي لشلة، ولا متعة مع يتكلم بالعربية الدتعلمتُ قدرة زيادة إلى الرامية
 الطلبب أو الددرستُ من النشاط ىو gnittes enecS.   gnittes enecS التعلم استًاتيجية
 الدخول قبل الخبرة من التعلم تنسى، لا تعطي التعلم أوائل الدفهوم بناء على يعمل الذي
 ىذه باستخدام حتى 11.فضول والدصنع الطلبة ومصالح التعليم من كالحد الأساسية، بالدواد
 وجذب العربية يتكلمون القدرة لشارسة على اعتادوا الطلبب تجعل سوف الاستًاتيجيات
 .التعليمات اتباع الطلبب فضول
 enecS“"فعالية استًاتيجية  و انطلبقا من ىذه الفكرة، تبحث الباحثة عن الدوضوع 
 الحكومية الإسلبمية درسة العاليةلدالعاشر با ترقية مهارة الكلبم لطلبب الفصلفي  ”gnittes
 .سيدوارجو"
 قضايا البحث . ب
درسة لفصل العاشر بالدلدى الطلبب امهارة الكلبم في تعليم اللغة العربية كيف  .1
 سلبمية الحكومية سيدوارجو العالية الإ
الفصل لطلبب   مهارة الكلبمفي ترقية  gnittes enecsاستًاتيجية  تطبيقكيف  .0
  سيدوارجو مية الحكوميةدرسة العالية الإسلبالعاشر بالد
ترقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل في  gnittes enecsاستًاتيجية فعالية كيف  .2
 درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو العاشر بالد
 
 
                                                             
11
 تترجم من: 
 .211-211 .mlh ,6102 akatsuP naziM TP afiaK  ,gnudnaB ,aisunaM aynuruG ,finuM bitahC
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 ىداف البحثأج. 
درسة ربية لدى الطلبب الفصل العاشر بالدمهارة الكلبم في تعليم اللغة الع لدعرفة .1
 سيدوارجو.العالية الإسلبمية الحكومية 
لطلبب الفصل   في ترقية مهارة الكلبم gnittes enecsتطبيق استًاتيجية  لدعرفة .0
 .درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجوالعاشر بالد
ترقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل في  gnittes enecsاستًاتيجية  فعالية لدعرفة .2
 ارجو.درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدو العاشر بالد
 منافع البحث د.
زيادة العلوم و لاستيفاء شرط الامتحان لأداء الوظيفة للحصول . للباحثة: 1
التًبية و التعليم بجامعة  الشهادة بالدرجة الطبقة الأولى في تعليم اللغة العربية كّلية
 سونان أمبيل سورابايا.
ترقية مهارة الكلبم اصة في . للطلبب: ليساعدىم في تعليم اللغة العربية خ0
 .gnittes enecsاستًاتيجية  بالتطبيق
ترقية مهارة الكلبم ة خاصة في . للمعّلمتُ: ليساعدىم في تعليم اللغة العربي2
 يدة.باستًاتيجية ج
تعليم اللغة لاجعا للزيادة الدعرفة، و أن يكون ىذا البحث العلمي مر . للمؤسسة: 4
درسة العالية ر بملطلبب الفصل العاشلارة الكلبم ترقية مهخاصة في  العربية
 .كومية سيدوارجوالإسلبمية الح
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 ه. مجال البحث و حدوده
 .الحدود الدوضوعية )1
" gnittes enecsباستًاتيجية "موضوع ىذا البحث العلمي  حددت الباحثة
 ترقية مهارة الكلبم. ة الكلبم. فإن القصد من الباحثة في ترقية مهار في 
 حدود الدكان. )0
درسة العالية الإسلبمية لدتنفذ الباحثة ىذا البحث لطلبب الفصل العاشر با
 يدوارجو. و اختارت ىذه الددرسة لأن فيها تعليم اللغة العربية.الحكومية س
 .حدود الزمان )2
درسة العالية الإسلبمية الحكومية لدالباحثة لطلبب الفصل العاشر باتعتقد 
 .9120-8120سيدوارجو في السنة الدراسية 
 
 و. توضيح بعض مصطلحات البحث
كما قال الله تعالى " فّعاٌل لدا   01فعالية: من كلمة فعال صيغة الدبالغة. .1
أما فعالية ىي مصدر صناعى اسم تلحق ياء النسبة تليها تاء  21يريد".
أما فعالية في ىذا البحث فهو على  41التأنيث للدلالة على معتٌ الدصدر 
 51طبقات لتحصيل إلى الغرض.
النشاط الأقرب إلى إستًاتيجية التعلم. نموذج مشهد واحد  :gnittes enecS .0
  KABMA ، كما ىو موضح من قبل بوبي دي بورتر في تدريس الكم ، ىو
وىذا يعتٍ ما يعود بالفائدة على. إعداد الدشهد ىو نشاط يقوم بو الدعلمون 
 61أو الطلبب لبناء الدفهوم الأولي للتعلم.
                                                             
 24دار الحكمة ص الّلغة العربٌة،  ملخص لواعدفوائد نعمة،   21
 61سورة البروج الآٌة المرآن الكرٌم،   31
 43المراجع السابك ص ملخص لواعد الّلغة العربٌة، فوائد نعمة،   41
 55م ص  0221لاهرة: دار المعارف، المعجم الوسٌط الجزء الثانى، إبراهٌم أنٌس،   51
 تترجم من: 61  
 711 h ,6102 akatsuP naziM TP afiaK ,gnudnaB ,aisunaM aynuruG ,finuM bitahC
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 71عد شيئا.التًقية: من كلمة رقى أي رفع و ص .2
ىي  81و مهارة الشيء و فيو و بو. حدق فهو ماىر.-مهرا-مهارة: مهر .4
 91بو قدرة الشخص كيفية كانت أو كمية. الحال الذي تصدر
الكلبم: ىو قدرة تلفظ الأصوات الدفردات الدعبر الأفكار و الاراء و  .5
 20الدشاعر.
القدرة على التعبتَ عن اصوات التعبتَ او الكلمات للتعبتَ  مهارة الكلبم: .6
عن أفكارىم في شكل أفكار و الأراء و الرغبات، أو مشاعر الى 
 10الدخاطب.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
  672م) ص. 6221(بٌروت: المكتبة الشرلٌة، المنجد فً اللغة و الأعلام، لوٌس معلوف،  7
21
   777ه)، ص 6721(الطبعة الرابع الثلاثون، المنجد فً اللغة العربٌة،لوٌس معلوف،  
1
  تترجم من: 2
 11 lah ,)2221 ,ayrakadsoR :gnudnaB( ,lanoiseforP uruG idajneM ,M.rezU namsU
  تترجم من: 20
 81 lah ,)1981 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahaB nalipmareteK utauS iagabes aracibreB ,rutnuG yrneH
 تترجم من:  12
 2 :tec ayraK adsoR ajameR :TP ,gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmep igolodoteM ,pecA nawamreH 
 .531 lah )1102
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 الباب الثّاني
   ظريةالن ّ الّدراسات
   الفصل الأول: عن تعليم اللغة العربية
 أ. تعريف اللغة
فيها، إلا أن التعريف الذي نقبلو  للغة تعريفات كثتَة لا لزل لإسهاب القول
للغة ىو أن اللغة: لرموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معتُ، و التي 
يتعارف أفراد ذو ثقافة معينة على دلالاتها، من أجل تحقيق الاتصال بتُ بعضهم 
 00بعضا.
و في ضوء ىذا التعريف، يدكن الحديث عن لرموعة من الحقائق التي يدثل 
مقومات أساسية من مقامات اللغة، ويدثل بعضها الآخر تطبيقات تربوية أي  بعضها
خص ىذه الحقائق و التطبيقات يدكن أن تأخذ مكانها في منهج تعليم العربية، وتتل
 20:فيما يلي
. اللغة رموز: يقصد بالرموز الإشارة، أي أن الرمز يعتٍ التعبتَ عن شيء ذي 1
الناس على دلالاتها في لستلف المجتمعات، و على مدى  دلالة لزدودة، يتفق
وقد معتُ، قد يدل على شيء لزسوس، العصور، و اللفظ رمز يدل على شيء 
يدل على شيء. و لا شك أننا في تعليم العربية للؤطفال الدبتدئتُ ينبغي أن نبدأ 
نسان الإمتدرجتُ إلى المجرد الذي يستغرق من عقل  ،بالمحسوس الذي يدكن إداركو
   40وقتا لكي يدركو.
                                                             
(الرٌاط: منشورات المنظمة الإسلامٌة للتربٌة و العلوم و الثمافة) ص تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطمٌن بها، رشدي أحمد طعٌمة،  22
 12
32
 72-62(الماهرة: دار الفكر العربً) ص مناهج تدرٌس اللغة العربٌة بالتعلٌم الأساسً، رشدي أحمد طعٌمة،  
 72-62فس المرجع ص ن 42
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اللغة ذات  . اللغة أصوات: اللغة نظام صوتي، و الأصوات من بتُ مكونات0
وىي أول ما يكتبو الطفل، و  فهي أقدم أشكال الإتصال بتُ الشر،مكانة متميزة، 
 إنها حد اللغة، اما حدىا فإنهاالأصوات أساس اللغة على حد التعبتَ ابن جتٌ: 
أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، وىو بذالك التعريف يسبق علماء المحّدثتُ 
 عندما يقررون أن اللغة فى اساسها نظام صوتي، و أن الكتابة نظام تابع لو.
. اللغة عرف: اللغة نظام عرفي يتفق الناس فيو على دلالات الرموز، دون اشتًاط 2
ق اسم "قلم" على الأداة التي تكتب بها مبرر عقلي لكل ما يتفقون عليو، إن إطلب
لا يحتم وجود صلة بتُ الإسم و الدسمى، فلهذه الأداة اسم في اللغات الأخرى 
على عناصر اللغة الأخرى. ولذذه  والأمر يصدقيختلف عن اسمها في العربية، 
الحقيقة تطبيقات قيمة عليها، وكذالك ضرورة التميز بتُ منطق اللغة و منطق 
يجد للظاىرة اللغوية مبررا عقليا أو تفستَا منطقيا  د يعجز الدرء عن أنالعقل. وق
فيلزمو قبولذا، ولقد وقف من رجال اللغة أمام ظاىر ترع التكستَ في العربية دون 
الوصول على تفستَ لذا. وكذالك لا ينبغي الدعلم أن ينبري أمام طلببو للتفستَ 
 الدنطقي لكل ظاىرة لغوية يستفر عنها.
و النظام في اللغة أمر يتسع ليثمل طريقة ترتيب الحروف و توالي  للغة نظام:. ا4
الأصوات و تركيب الجمل. أنو لا يعتٍ قواعدىا النحوية فحسب، بل يعتٍ لستلف 
القواعد التي تنظم العلبقة بتُ الدكونات الدختلفة للغة أصوات وحروفا و مفردات 
 وتراكيب.
العلبقة بتُ المحتوى ووسيلة الإتصال الدرجة التي . اللغة اتصل: لقد بلغت أهمية 5
دفعت بعض الدفكرين إلى القول بأن الوسيلة ىي الرسالة للدلالة على أهمية الرسالة 
 (اللغة) في نقل المحتوى (الرسالة).
ام من الرموز التي يستخدما أقوام معيون في ثقافة معينة، و . اللغة سياق: اللغة نظ6
تكتب ىذه الرموز دلالتها في ضوء الظروف التي استخدمت فيها مثل: الزمان و 
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الدكان و الدقصد وغتَ ذلك من عوامل تجعل للوقت الذي استخدمت فيو الرموز 
ت لعل من أخطرىا تأثتَا مباشرا على الدلالة التي تعطي لذا، ولذذه الحقيقة تطبيقا
شأنا أن ندرك أيضا الفرق بتُ الدعتٌ الإشاري اللغة وىو ذلك الذي نشر عليو في 
القاموس، و الدعتٍ الضمتٍ اللغة وىو ذلك الذي نقصده بالاستخدام الفعلي في 
 موقف معتُ.
اللغة ثقافة: العلبقة بتُ اللغة و الثقافة أو ضح من أن نتكلم عنها في ىذا المجال . 7
يق: إن اللغة باختصار ىي وعاء الثقافة و من اقدر الوسائل على نقلها، من الض
شعب على شعب و من جيل إلى آخر. وسوف يرد الحديث تفصيلب عن العلبقة 
  بتُ اللغة العربية و الثقافة العربية الإسلبمية في موضع آخر من ىذا الدليل.
لكات شبيهات ا مويقول ابن خلدون في معتٌ اللغة اعلم أن اللغات كله 
بالصناعة إذىي ملكات في اللسان للعبارة عن الدعاني، وجودتها و قصورىا بحسب 
تدام الدلكة أو نقصنها و ليس ذلك بالنظر إلى الدفردات و أنما ىو بالنظر إلى 
  50التًاكيب.
 ب. تعريف التعلم و التعليم
أن تحصل أو أما التعلم أو التعليم يختلف في أي معتٍ أو اصطلبحا، التعلم 
تكتسب معرفة عن موضع، أو مهارة، عن طريقة الدراسة، أو الخبرة أو التعليم. أما 
التعريف الدتخصص فينص على أن التعلم تغتَ مستمر نسبيا في الديل السلوكي وىو 
نتيجة لدمارسة معززة. وإذا حللنا مكونات تعريف التعلم فإننا نستطيع أن نستخلص 
 : 60التاليلرلبت البحث على الوجو 
 التعلم ىو الإكتساب أو الحصول على شيء .1
 التعلم ىو الاحتفاظ بمعلومات أو بمهارة ما .0
 و الاحتفاظ يتضمن أنضمة الاختزان، و الذاكرة، و التنظيم الدعرفي .2
                                                             
52
  51م) ص  2221ه،  2141(الرٌاض: دار السلم، المهارات اللغوٌة ماهٌتها و طرائك تدرٌسها، أحمد فؤد علٌا،  
 62-52) ص 4221(بٌروت: دار النهضة العربٌة،  أسس تعلم اللغة و تعلٌمها،دوجلاس براون،  62
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يشتمل التعلم على تركيز الإيجابي الواعي على الأحداث التي تقع  .4
 داخل الجهاز العضوي أو خارجو
 لكنو معرض للنسيان التعلم مستمر نسبيا .5
أما التعليم فقد ورد عنو في الدعاجم أنو: مساعدة شخصا على أن يتعلم  
كيف يؤدي شيئا ما أو تقدنً تعليمات أو التوجيو في دراسة شيء ما أو التزويد 
بالدعرفة أو الدفع على الفهم و الدعرفة صفحة. و التعليم ىو عملية اضافة اخبار و 
 في ىذا الوقت يجب ان نفكر في استًاتيجية ما ينبغي قدرات ان يدلك الطلبب، ثم
  70القيام بو حتى لجميع يبلغ بفعالية وكفاءة.
وقيل أيضا أن التعليم او التدريس ىي عملية تفاعل مستمر بتُ الدعلم و 
الدتعلم، تتطلب من كل منهما أدوارا يدارسها من أجل تحقيق أىداف لزددة، باعتبار 
ة ومنظمة، تساعد التلبميذ على إداراك الخبرة التعليمية، و أن التدريس عملية ىادف
التفاعل عنها، و الاستفادة من نتائج ىذا التفاعل لتعديل سلوكهم، أو اكتساب 
 سلوك جديد.
 . تعريف وخصائصها تعليم اللغة العربيةت 
عّرف الإمام ابن جتٍ الّلغة على أّنها عبارة لرموعة من الأصوات التعبتَيّة  
يستخدمها البشر. للتعبتَ عن احتياجاتهم. أّما الدكتور إبراىيم أنيس، فقد التي 
عّرفها على أّنها لرموعة من الرموز الصوتّية التي يستخدمها البشر للتواصل فيما 
 80بينهم.
                                                             
 :atrakaJ( ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,aniW ayajnaSتترجم من  72
  421 lah )2221 ,anacneK
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-31اّطلع علٌه بتارٌخ (، ten.hakula.wwwمفهوم اللغة عند اللغوٌٌن المدماء و المحدثٌن، )، 7102-1-03د. عمام فاروق (
 صّرف.) بت2102-5
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و فيما يتعّلق بالّلغة العربية، فهي اللغة التي يتحّدث بها العرب، و ىي لغة 
ة خالية من الأخطاء و العيوب، و ليس فيها القرآن الكرنً، لغة سليمة صحيح
 90ص، ولا تحتوي على ألفاظ عامّية أو أعجمية.قن
 
 النحو على أخرى، أمور بتُ العربية، اللغة عالدية خصائص وصف ويدكن
 03:التالي
) 1 يتضمن، الذي اللغة، من متنوعة لرموعة على يحتوي العربية اللغة-1
-الاجتماعية الطبقات يبتُ لغة أي سوسيوليك طائفة أو اجتماعية متنوعة
 التي اللغة من متنوعة لرموعة ،)الجغرافي النطاق 0 للمتكلمتُ؛ الاقتصادية
 إلى أدى لشا أخرى، مناطق مع واحدة منطقة بتُ الجغرافية الدتكلمتُ يظهر
 يظهر الذي اللغوي التنوع أن إيديوليكت طائفة) 2 ميلبد اللهجات؛ تنوع
 (لذجة فردية). الفردية لرتمع لكل الشخصية السلبمة
 .كتابة أو شفويا عنها التعبتَ يدكن العربية اللغة-0
 :تشمل والتي الأجهزة، وبعض وقواعد بنظام العربية اللغة-2
 من عدد من يتألف الذي موحد نظام لديها التي اللغات الدنهجية،.أ
 والكلمات، لضوي، الصوت نظام bus( الفرعية الفرعي النظام
 ).جرا وىلم الخطاب، الجملة، بناء النحوية، والجمل،
 حيث لزددة، قواعد لديها أن كما العربية اللغة أي منهجية،.ب
 .لوظائفها ووفقا تآزر، العمل نظام الفرعية اللغة عنصر كل
                                                             
، 2102-5-31، اّطلع علٌه moc.ynaamla.wwwمعجم عربً عربً،-تعرٌف و معنى اللغة العربٌة فً معجم المعانى الجامع 22
 بتصّرف.
 03 /moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth00230/70/2kitsiretkarak/-asahab-bara-nad-/aynnaparenep
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 المجتمع منها يطلبها التي الأجهزة كل أنها يعتٍ وىذا كاملة،.ج
 الاتصال وسائل من كوسيلة استخدامها عند اللغة تلك الدستخدم
 .بينهما الاجتماعية والتنشئة التفاعل في
 عدم يعتٍ ىذا مثل، فيها أربيتًير يعتٍ. ورمزية أربيتًير العربية اللغة-4
 رمزية، لغة طبيعة مع. انظر مع اللفظي من شعار بتُ منطقية علبقة وجود
 لستلف في وأفكاره التجارب لستلف مينجابستًاكسيكان أن البشر يدكن
 .الأمور
 دائما ً اللغة لتطور نتيجة. والإبداعية الإنتاجية ينمو، أن يحتمل العربية-5
 التي الجديدة اللغة وشروط الكلمة تظهر حيث البشرية، الحضارة تطور تتابع
 .تتطور تزال لا التي والتكنولوجيا بالعلم للبتصال استخدامها يتم
 فردية، كظاىرة. والاجتماعية الفردية ظاىرة ظاىرة ىي العربية اللغة-6
 القدرة لديهم فقط للبشر البشرية الطبيعة وىو. الدميزة كيمانويسان لغة ىي
 الدالكتُ لرتمع الاجتماعية، كالظواىر الاتفاقية لغة لذو كما. اللفظية للغة
 الدتفق اللغة الدناسبة الدعايتَ باستخدام ما شخص. اللغة بتلك الدنتفعتُ أو
 وراثي استغرقت عادة أساسا الاتفاق ويهدف. اللغة لتلك المحددة أو عليها
 .للغة الدستخدمتُ تريع تتبعها أن ويجب ملزمة وىي الأجداد، من
 الفصل الثاني: عن إستراتيجية تعليم اللغة العربية
 تعريف الاستراتيجية . أ
و معتٌ الاستًاتيجية العامة ىي حطة العمل تتجو إلى تحقيق أىدف ورؤية 
و معناه استًاتيجيا، و   )ayntuptuo( اليونانية إنو مستمد من الكلمة خاصة.
الدراد بها في التدريس ىي خطة عملية يأخذىا الددرس ليحث الدارستُ في 
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الحصول على الأىداف الدارسية الدقررة. الاستًاتيجية ىي طرق التدريس و 
  12ية.أساليب التدريس التي يستخدمها الدعلم لتحقيق الأىداف التًبو 
 
 نظريات مأثرة في الاستراتيجية . ب
و كانت النظرية العامة التي تأثر استًاتيجيات التدريس كثتَة اما تكون من 
الجانب اللغوي مثل النظرية البنيوية و اما أن يكون من الجانب السيكولوجي مثل 
 23.النظرية السلوكية و الدعرفية
 بنيويةالنظرية ال .1
لطروحات قديدة، بدأىا الإمام عبد القاىر ديث نسبيا إن البيوية اسم ح
التى تناولذا بالتفصيل فى كتابو  لنظم ه فيما يدسى بنظرية 174عام  التوفى الجرنى
 "دلائل الإعجاز" و نظرية النظم عندىا أن السابقتُ اىتموا عليو بالألفاظ و جعلوا
بار أن الألفاظ لذا شأنا كبتَا فى تحقيق بلبغة الكلبم ولكنو رفض ذلك بثدة على اعت
عنده تابعة للمعانى، و أنو لا ينصور أن تعرف للفظ موظعا من غتَ أن تعرف 
معناه، ولا أن تتوخى فى لفظ من حيث ىي الفاظ ترتيبا ونضما، و إنما تتوخى 
ن بشكل أو المحدثو التًتيب فى الدعانى، و تعمل الفكر ىناك، ثم أعاد طرىا اللغويون 
ستَ" تحت اسم البنيوية فى بدية القرن العشرين، ثم أعاد بآخر وىو "فردينا ندوي سو 
الحديث عنها "تشكومسكي" فى الستينات من القرن العشرين تحت اسم النظرية 
التحويلية التوليدية أو النحو التوليدي الذى ظن كثتَ من الباحثتُ أنها ثورة في  
 كيفتو تعلم اللغة غتَ الدسبوقة.
 
                                                             
 ,atrakaJ( ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,aniW ayajnaS تترجم من: 13
  621 lah ,)1102 ,anacneK
 231-231سوراباٌا) ص (الجامعة سونان امبٌل المدخل إلى طرق التدرٌس العربٌة للاندونٌسٌٌن، محمد طاهر،  23
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 النظرية السلوكية .2
النظرية لم تبدأ حديثا مع السلوكيتُ في القرن العشرين و إنما تدتمد ىذه 
ه و تسمى نظريتو  707جدورىا عبر التاريخ إلى العلبقة ابن خلدون الدتوفي سنة 
 الدلكة اللسانية، و تقوم ىذه النظرية عند ابن خلدون على أسس ثلبثة وىي:
 أن السمع أبو الدلكات اللسانية -
الدتكلم من مقصوده و تلك العبارة فعل لساني أن اللغة ىي عبارة  -
 فلببد أن تصتَ ملكة ستكررة فى العضو الفاعل لذا وىو لسان
 أن التًبية الدلكة لا تحتاج إلى النحو الذى ىو علم صناعة الإعراب -
 النظرية الدعرفية .3
تعلم اللغة وفقا لذذه النظرية ىو عملية ذىنية واعية لاكتساب القدرة على 
على الأنماط باعتبارىا لزتوى معرفي. فالتعلم إذن نشاط ذىتٍ يعتمد السيطرة و 
قطرة الفرد الابتكارية في استخدامو للقليل الذي تعلمو تعتمد ىذه النظرية عند 
 وحدى طعيمة على عدة منطلقات، و من أهمها ما يأتي:
اللغة الحية لزكومة بقواعد أو نظم ثابتة، و تعلم اللغة عملية إدراك  -
اع لنظامها و استخدام اللغة يعتمد على قدرة الفرد على عقلي و 
 ابتكار ترل و عبارات لم يسبق لو سماعها أو استخدامها
أننا نكرر ما سمعناه قدرتنا على استعمال اللغة ليس سببو ىو  -
قواعد الثابتة  كن في قدرتنا الذىنية على تطبيقول بشكل آلي بحت
 على أمثلة متغتَة
إنسانية، فهو موجود في الأنساق البيولوجية  إن التعلم اللغة صفة -
للئنسان فتعلم اللغة أمر يدكن أن يحدث في أي وقت من حياة 
 الإنسان مادام قد أخذ مكانو في موقف ذي معتٌ لديو
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 ”gnittes enecS“ اتيجيةتر اس . ت
 ”gnittes enecS“فهم  . أ
من نماذج  واحد ىو النشاط الأقرب إلى استًاتيجية التعلم. gnittes enecS
موضوح من قبل بوبي دي  KABMA، كما ىو و ىذا يعتٍ ما يعود gnittes enecs
ىم نشاط يقوم بو  gnittes enecs تدريس الكم. ىو بالفائدة على إعداد فيبورتر 
 22.الدعلمون أو الطلبب لبناء الدفهوم الأولي للتعلم
    ”gnittes enecs”ب. وظائف
 يلي:ىي كما  gnittes enecsوظيفة 
 بناء مفهوم التعلم الذي سيعطى . 1
في نظرية البنيوية ، يعتقد أن الطالب لديو لسزون من الدعرفة في عقلو. إن الدرس 
الذي لا ينسى ىو إعادة بناء رصيد الدعرفة الدبكرة في تجربة تعلم لضو مواد التعلم 
 الأساسية.
 إعطاء تجربة تعليمية قبل الدخول إلى الدواد الأساسية .0
أن تجربة التعلم الأولى قبل  gnihcaeT mutnauQ في كتابو retroPeD ybboB يقول
الدخول في الدواد التعليمية أمر مهم للغاية. سيوفر ىذا النشاط معًتٌ عميًقا للتعلم 
مع بدء الطلبب في إدخال الدواد الأساسية. ومع ذلك ، لا يزال من الدمكن 
ت الطلبب الذين يعطون مهمة دراسة تدريس الدواد الجديدة من خلبل ملبحظا
الدوضوعات التي سيتم تدريسها أولا ً، بحيث عندما يدخل الدعلمون الفصل 
  .الدراسي يكون لديهم بالفعل معرفة
 
                                                             
33
 تترجم من:  
 .711 h ,6102 akatsuP naziM TP afiaK ,gnudnaB ,aisunaM aynuruG ,finuM bitahC
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 كمرشح تعليمات .2
بشكل عام ، عند التدريس ، يقوم الددرسون دائًما بتقدنً الإرشادات      
ت التي قدمها الدعلم لطلببو. الدشكلة لطلببهم. وربما عدد لا يحصى من التعليما
ليست كل التعليمات سوف يتمها الطلبب. في بعض الأحيان ، يتًدد العديد 
من الطلبب في القيام بذلك. ىذا أمر طبيعي لأن التعليمات تأتي من خارج 
الطالب ، وىذا من الدعلم. ويديل التعليم إلى أن يكون عبًئا لأن الطلبب 
ر ما. ستحدث نتائج لستلفة إذا قام الدعلمون بتعليم الدعلم يضطرون إلى تنفيذ أم
أيًضا بسبب التشجيع من داخل قلوب الطلبب. يقوم الطلبب بتنفيذ 
ىو  gnittes enecSالتعليمات لأن ىناك شيء في قلبو يجب عليو القيام بو. 
 -، فإن التعليمات gnittes enecsنشاط تقليل التعلُّم. بمعتٌ ، إذا استخدمنا 
من الدعلم سيتم إجراؤىا من قبل الطلبب عن طيب خاطر والدستمدة من رغبة 
الطالب الخاصة داخليا. إذا لم يتم استخدام إعداد الدشهد ، فستصبح 
التعليمات عبارة عن تعليمات صافية ويكون الطلبب كسالى للقيام بذلك. 
 أختَا ً، ما يحدث ىو الإكراه.
 كمولد من مصلحة الطالب والفضول .4
يبدأ مدرس لغة عربية التدريس في الفصل مع بعض الخضروات الدوجودة في         
الأسواق التقليدية. طُلب من بعض الطلبب الدساعدة في تنظيم الخضار على طاولة 
الدعلم. بعد ذلك ، قال الدعلم ، "مع ىذه المحاكاة ، سوف نتعلم بسهولة عن 
 42الخضروات باللغة العربية.
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 ”gnittes enecs“. مصدر ج
  ىو الشيء الأكثر تحدًيا لكثتَ من الدعلمتُ. في بعض  gnittes enecsإن إنشاء  
أسابيع. أحاول مساعدة  gnittes enecs، يتطلب التفكتَ والتخيل لجعل الأحيان
بسهولة من خلبل تعريض بعض مصادر الأفكار  gnittes enecsالدعلم على إنشاء 
 ىو:، وىذا  gnittes enecsفي 
 سلبمة الحياة .1
 يرتبط سلبمة حياة أو لسلوقات أخرى. 
 .سيكون أكثر ذكاًء عندما يتعلق الأمر بأقرب دائرة من الطلبب وعائلبتهم 
 فائدة أو فائدة . 0
تتعلق الأنشطة التي يتم تدريسها بالفوائد التي سيحصل عليها الطلبب عند  
 انتهاء النشاط.
من الطالب مباشرة بعد الانتهاء من سيتم النظر في الفوائد بشكل أفضل  
 .النشاط
ومن الأمثلة الدستخدمة على نطاق واسع ىو استخدام أداة أو فائدة الدنفعة  
 .للجسم والدعرفة
 لسبب .2
تتعلق الأنشطة التي يتم تدريسها بالعواقب التي ستحدث عندما يتم تنفيذ   
 .النشاط
 .للطلببعواقب أفضل ىي "الدتطرفة" مؤثرة للغاية ومؤثرة  
من الأمثلة الدستخدمة على نطاق واسع وصف العواقب أو التأثتَات التي  
 .تحدث
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 تقدنً الدعلومات أو الأخبار .4
 .الأنشطة التي يتم تدريسها تتعلق بأحدث الأخبار أو الدعلومات 
 .يدكن قراءة الأخبار أو مشاركتها من قبل الدعلم 
لرلبت حول على سبيل الدثال عن طريق جلب قصاصات صحف أو  
 .الأخبار الدتعلقة بمواد التعلم
 . قصة خيالية5
تبدأ أنشطة التعلم بقصة خيالية تهتم بالطلبب للوصول إلى الدواد  
 التعليمية
 قد تكون القصة قصة من أفلبم خيالية أو مدرستُ عصاميتُ 
 أسئلة .6
تبدأ أنشطة التعلم ببعض الأسئلة التي تشجع الطلبب على أخذىم إلى  
 .التعلممواد 
قد يختلف نموذج وطريقة طلب الدعلم في بداية ىذه الدراسة ، قد يكون  
 .سؤال السلسلة
لإجابة على اتم إذا للطالب ة مكافأد جول وما ينجح في حادًة عا 
 .اللسؤا
 أفلبم . 7
تبدأ أنشطة التعلم بفيلم ، ولكن لا يتم إخبار الطلبب بلقب الفيلم  
 .ومقصده
 .لطلبب إلى لرموعات للتعليق بعد تشغيل الفيلمعادًة ، يقسم الدعلمون ا 
 قد يختلف نوع الفيلم وفًقا لدواد الدراسة 
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 ”gnittes enecs“نمط د.
ىو كيفية إعداد الدعلم للمعلم. في ما يلي بعض أنماط  gnittes enecsنمط    
 :gnittes enecs
 رواية القصص .1
بواسطة الدعلم من خلبل رواية القصص. عادة ، يتم  gnittes enecsيتم  
 استخدام ىذا النمط على نطاق واسع من قبل الدعلمتُ لأنو أسهل.
 التصور .0
يستخدم التمثيل الدرئي بشكل نموذجي الوسائل التعليمية الدتعلقة بالدواد التعليمية.    
الذاكرة طويلة الددى. يدكن أن يعمل التمثيل البصري لفهم الدادة التي ستدخل في 
 يدكن تنفيذ التصور إشراك الطلبب.
 المحاكاة .2
المحاكاة ىي النشاط الأولي للتعلم من خلبل إشراك الطلبب في لزاكاة الظروف    
اليومية. في المحاكاة ، من الدتوقع أن يشعر الطلبب بالعلبقة بتُ حالة المحاكاة والدواد 
 التعليمية التي سيتم تدريسها.
 ّن التمثيل الإيدائي. ف4
من قبل الدعلم الطلبب لدعرفة الغرض من الدرس. يدكن أن يقوم     mimotnaP سيثتَ
 الطلبب أيًضا بانتوم تانً على اتجاه الدعلم والطلبب الآخرين الذين يراقبون.
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 إحضار شخصية .5
 سيكون التعلم الدبكر عن طريق جلب شخصية أمرًا لشتًعا جًدا للطلبب لدتابعة
متابعة الدرس. لا ينبغي أن يكون وجود ىذه الشخصيات في الفصل طويًلب ، 
 52فحاول للحظة فقط.
تفضل الباحثة ، gnittes enecsنمط  و من مصادر كثتَة لفكرةالدلبحظة وبعد 
مع التصور نمط الأفلبم ورواية القصص، لأنها  خياليةوقصة  فيلماستخدام مصادر 
درسة العالية لدتعتبر مصدرا للفكرة والنمط الدطابقة ومتغتَ للطلبب الفصل العاشر با
 كمثلي الآتية:  كومية سيدوارجو.الإسلبمية الح
 
 1اللوحة 
 خيالية قصص
 الحياة الدهنة و حول الدعلمتُ من القصص سماع الطلبب :gnittes enecS
 .الخيال أو الخبرة إلى تستند أن يدكن
 :الداخلي النشاط
 .الدهن لستلف تجربة يذكر والطالب الدعلم قصة خلبل من-1
 .الدهنة إلى تطمح أن الطلبب أخبر-0
 .الطلبب يعرف لم أشياء عن وتجيب تسأل الدعلمتُ-2
 التعزيز توفتَ الفهم، أخطاء تصحيح في الدشتًكة الدسؤولية الطلبب يسأل مدرس-4
 .كاذبة وتأكيد
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 2للوحة ا
 فيلم
 :gnittes enecS
 .دقائق 2 مدة في بإيجاز الفيلم الفارابي نادي تخدم الدعلمتُ-1
 .للطلبب للفارابي موجزا ً يبتُ الدعلم-0
 .للفارابي الفقرات الفقرة خلبصة لقصة العظمى الذيكل يبتُ الدعلم-2
 الدعلمتُ معارفهم تنمية الفارابي كيف قال بن، الفارابي قصة إطار من ثم-4
 .تحفة يصبح ثم
 .بهوايتو الدتصلة الفارابي عن بإيجاز يقول جورو-5
 .الفارابي مثل تنجح أن يريدون الذين الطلبب على الدعلم يقدم ثم-6
 
 :الداخلي النشاط
 وتعرف الطلبب شرح يدكن الددرستُ، على بثت التي الأفلبم خلبل من-1
 .المحتويات معتٌ
 .عرضو يتم الذي الفيلم لزتوى في القصة يروي قد الطلبب-0
 .الفئة أمام وكل الدفضلة ىوايتو الطلبب أقول أن يدكن الدناقشة، لرموعات خلبل ومن-2
 
 الفصل الثالث: لمحة مهارة الكلام
 تعريف مهارة الكلام . أ
مهارة، و الدراد فيها الاستطاعة. أما  –يدهر  –الدهارة مصدر من مهر 
و الكلبم ىو يعتبر من الأهمية الدهارات بالنسبة الى اللغة  62.الكلبم فهو القول
الأجنبية و تعابر من الأىم الدهارات اللغوية. لأن الكلبم جزء عملي الذي يدارسو 
اسي في منهج تعليم اللغة الأجنبية، و يعتبر القائمون على الدعلم. فالكلبم جزء أس
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ة، ذلك أنو في الغالب الجزء العملي ىذا الديدان من أىم أىداف تعليم اللغة الأجنبي
 72في تعليم اللغة.
و الكلبم مهارة انتاجية تتطلب من الدتعلم القدرة على استخدام الأصوات 
بدقة، و التمكن من الصيغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات التي تساعده على 
ية يث أي أن الكلبم عبارة عن عملالتعبتَ عما يريد أن يقول لو في مواقف الحد
بوسطتو يتًجم دراكية تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا إ
الدافع و الدضمون في شكل الكلبم، و كل ىذه العمليات لا يدكن ملبحظتها فهي 
كما أن الكلبم يعتبر عملية  82عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية الدتكلم.
كار، و الاتجاه الذي تأخذه، و الدوقف الذي انفعالية اجتماعية، فهناك مصدر لأف
تقال فيو، و الشخص الذي تقال لو. معتٌ ىذا أن الكلبم ىو عملية تبدأ صوتية 
 وتنتهي بإتدام عملية اتصال مع متحدث من ابناء اللغة فى موقف اجتماعي.
يذكر الجتَالد أن القدرة على اكتساب اللغة و استخدامها ىي الصفة الدميزة 
التفاىم بتُ الناس و القيم و التقاليد فى الواقع للوجود الإنساني، فبدون اللغة يكون 
). و يرى بارتل أن اىم عائق لفهم طبيعة اللغة يظهر فى عجز 26:20مستحيلة (
لغة. فمصطلح الحديث ( أو الكلبم) يعتٌ الأفراد على التمييز بتُ الحديث و ال
وصف الألفاظ الدنطوقة أو الكلبم الدنطوق لنقل الدعتٌ الدراد، أما مصطلح لغة 
فيستخدم فى وصف الدعرفة العامة التى يدتلكها الشخص عن الجوانب اللغوية و التى 
لكلبم التام يبتٌ عليها الحديث (الكلبم) فإذا لم يتم تنمية اللغة الداخلية للفرد فإن ا
 )54:591عتٌ يكون مستحسلب (الد
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استخدام اللغة الدنطوقة، فالدتعلم يجب  و ولكى نستطيع تنمية الكفاءة فى فهم
عليو أولا أن يتمكن من عناصر أساسية عديدة سابقة لذذه القدرة، غالية ىذه 
 92العناصر تشتمل على الأصوات، و الكلمات، و السياقات، و الدعاني.
الدهارة الثانية بعد مهارة الاستماع فى تدريس اللغة العربية وىو جزء  و الكلبم ىو
من التعبتَ الوظيفي من حيث منطوق بو، لأن التعبتَ الوظيفي يشمل المحادثة، و 
الدناقشة و الحكاية و القصص و النوادر و الأخبار و إلقاء الخطب و إصلبح 
ورات و الإعلبنات و ت و الدنشالتعليمات و كتابة التقارير و الدذكرات و الدلخصا
 وما إلى ذلك. تحرير الرسائل
 كما قيل فى احد الكتاب أن الكلبم يعتبر عملية انفعالية اجتماعية، فهناك
و الشخص و الدوقف الذي تقال فيو، مصدر للؤفكار، و الاتجاه الذي تأخذه، 
الذي تقال لو، معتٌ ىذا أن الكلبم ىو عملية تبدأ صرتية و تنتهي باتدام عملية 
، و من ىنا فالغرض من اجتماعي وقفماتصال مع متحدث من ابناء اللغة في 
الكلبم نقل الدعتٌ، و الحقيقة أنو ناحية عقلية و ناحية انفعالية اجتماعية، وهما 
ذا فهم عملية ومعناىا. و لعلو يدكننا في ضوء ىناحيتان تعطيان للرسالة أهميتها 
فكان الكلبم وسيلة رئيسّية في تعليم اللغة في لستلف 24ها.سنعلم الكلبم التي
مراحلها، حيث يدارس الدعلم فيها الكلبم من خلبل الحوار و الدناقشة. و لذا كانت 
 لشارسة الكلبم مهّمة جدا بالنسبة الى تعليم اللغة.
 لامأهمية مهارة الك . ب
وسيلة الإتصال التفاىم بتُ الناس، و  اللغة تعبتَ أن اللغة ىي الكلبم. لأن
 14ذلك في نطاق الأفراد و الجماعة و الشعوب.
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في أنو  ا في المجتمع الحديث وتبدوا اهميتويحتل الكلبم او التحدث مركزا ىام
أداة الاتصال السريع بتُ الفرد و غتَه. و النجاح فيو يحقق كثتَا من الاغراض في 
 04شتى مبادين الحياة ودرو بها.
ويزال الدعلم مهارة النطق و الحديث عندما يجب عن أسئلة الدرس شفيها أو 
يسأل بدوره بعض الأسئلة، او يشتًك فى حديث أو مناقشة، ىذا داخل حجرة 
مناحى الحياة شتى أما خارج حجرة الدراسة فإنو يستخدم ىذه الدهارة فى الدراسة، 
فى الدركبات العامة، مع الزملبء فى السكن، عند شرائو ما يحتاج، فى  فى السوق، و
م من تعليم االدطعم و غتَ ذلك، و إجادة الدهارة لدى الدارس تحقق لو الذدف الع
تحدئي اللغة العربية. لكى نعلم النطق اللغة و ىو القدرة على الاتصال بالآخرين م
 الجيد للناطقتُ بغتَ اللغة العربية ينبغي مراعاة الآتى:
 أن يكون الدعلم على كفاءة عالية فى ىذه الدهارة .1
النشاط اللغوي للئنسان سواء للكبار أو الصغار. لا شك أّن الكلبم من أىم 
و أكثرىم يتكّلمون لشن  فالإنسان يستخدمون الكلبم أكثر من الكتابة في حياتهم،
يكتب. و من ىنا يدكن اعتبار الكلبم ىو الشكل الرئيس للبتصال الّلغوي بالنسبة 
 24للئنسان، و على ذلك يعتبر الكلبم أىم جزء في الدمارسة اللغوي و استخدامها.
صورة من الصور الأداء اللغوي، و على الرغم من تعد  ولقد كان الكلبم أول 
كن مازال الكلبم ىو وسيلة أساسية للبتصال وإذ يرى الباحثون ىذه الصور الآدن ل
% من النشاط اللغوي يكون نشاطا شفيها سريعا بتُ الأفراد 59اللغويون أن حوالى 
  44و بتُ الفرق و المجتمع.
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وكذلك إذا نظرنا إلى العلمية في الددرسة، فوجدت الصلة بتُ الدعلم و 
و شرح ببنا تها و تقدنً الأسئلة التي يحتاج الدتعلم، و كيف إلقاء الدعلم العلوم 
ولا يتم إلقاء ىذه اللغة  54.و التعليم الطلبب إلى إجابتها. ولذذا إن اللغة آدة للتعليم
 إلا بالكلبم كذالك.
 اللغة أداة التفكتَ )1
 اللغة وسيلة الاتصال و التفاىم بتُ الناس )0
 اللغة أداة التعّلم و التعليم )2
 تحفظ للؤمة عقائدىا الدينية إّنها الخزانة التي )4
 تدثل اللغة إحدى الروابط بتُ الناطقتُ بها )5
ّكن الدوىوبتُ و العباقرة في كل قوم من إبراز تدإن اللغة ىي الأداة التي  )6
 64مواىبهم و بدائعهم.
 أىداف مهارة الكلام . ت
 ىناك أىداف عامة لتعليم الحديث يدكن أن نعرض لأهمها فيما يلي:
 أصوات الّلغة العربية.أن ينطق الدتعّلم  -
 أن ينطق الأصوات الدتجاورة و الدتشة. -
 أن يدرك الفرق في النطق بتُ الشكل القصتَ و الشكل الّطويل. -
 أن يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. -
أن يعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتًكيب الكلمة في  -
 العربية خاصة في الكلبم.
 بعض خصائص الّلغة في التعبتَ الشفوي.أي يستخدم  -
أن يكتسب ثروة لفظية كلبمية مناسبة لعمره، و أن يستخدم ىذه  -
 الثروة في إتدام عمليات الاتصال العصرية.
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الدقبولة و الدناسبة لعهره  العربية كال الثقافةأن يستخدم بعض أش -
ومستواه الاجتماعي و طبيعة عملو، و أن يكتسب بعض الدعلومات 
 ث العربي و الإسلبمياس عن التًالأسا
أن يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما فى مواقف الحديث  -
 البسيطة
أن يتمكن من الفكتَ بالّلغة العربية و التحدث بها بشكل متصل و  -
 74متًابط لفتًات زمنية مقبولة.
إن تعلم الحديث باللغة العربية الأجنبية يعد أساسا لدمارسة كثتَ من أنشطة 
 الإنسان و تحقيق أىدافو و من ذلك:
 أن يطلب الدتعلم شيئا ما .1
 أن يستعلم عن الأماكن و الأوقات و الأشخاص .0
 أن يطلب من الآخرين عمل شيئ ما .2
 أن يقيم علبمة ألفة مع اصحاب اللغة .4
 أن يحكى قصة البسيطة، او يقول شيئا ما الآخرين .5
 ايت يشغل الجالستُ بالحديث حتى يحتُ موعد شيء ما .6
 يقضي حوائجو اليومية و يؤدي ما يطلب منو من أعمال أن .7
و قال علي أتزد مذكور أّن من أىم أىداف تدريس الكلبم التي يجب أن 
 من مراحل يعمل الدنهج بما فيو الددرس على تحقيقها خاصة في الدرحلة الأولى
 الأساسي كما يلي: التعليم
 ية.تطور وعي الّطفل بالكلمات الشفوية كالوحدات الّلغو  .1
 إثراء ثروة الّلفظية الشفهية. .0
 تقونً روابط الدعتٌ عنده. .2
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 تدكينو من تشكيل الجمل و تركيبها. .4
 ية قدرتو على تنظيم الأفكار في وحدات لغوية.تنم .5
 تحستُ ىجائو و نطقو. .6
 84استخدامو للتعبتَ القصصي الدسلي. .7
الثانية فاذا ما تجاوز التلميذ ىذه الحلقة (او قبيل نهايتها) الى الحلقة 
من مرحلة التعليم الأساسي. فإن منهج اللغة يجب ان يعطى التلبميذ 
 الفرصة كاملة لتنمية الدهارات الآتية:
 اداب المحادثة و الدناقشة و طريقة الستَ فيها. .1
 التحصتَ لعقد ندوة وادارتها. .0
القدرة على ان يخطب او يتحدث فى موضوع عام أمام زملبئو  .2
 او تراعة من الناس.
 القدرة على قص القصص و الحكايات. .4
 القدرة على إعطاء التعليمات والتوجهات. .5
 القدرة على عرض التقارير عن أعمال قام بها او مارسها. .6
 القدرة على التعليف على الأخبار و الاحداث. .7
 القدرة على لرالسة الناس ولزاملتهم. .8
 القدرة على عرض الأفكار بطريقة منطقية و منفعة. .9
بحث الحقائق و الدعلومات و الدفاىيم في القدرة على  .21
 94مصادرىا الدختلفة و الدناحة.
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 42) ص. 1221(الناشر: دار الشواف، تدرٌس فنون اللغة العربٌة، علً أحمد مشكور،  
 52-42ع السابك)، ص. (المراجتدرٌس الفنون اللغة العربٌة، الدكتور أحمد مذكور،  24
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 الجوانب الدهمة في تعليم الكلام . ث
 النطق .1
ن أىم ىذه الجوانب الجانب الصوتي، إذا يرى الدربون الأهمية الكبرى لتعليم م
د البداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعبة في تغيتَه أو النطق من
تصحيحو بعد تعلمو بشكل خاطئ. إن كثتَا من الدارستُ يعتمدون في النطق 
تعلمهم الصحيح على تقليد الدعلم، ومع التسليم بسلبمة نطق الدعلم و دقتو الا 
أم لزتاجون للتدريب الدنظم على تقليد الأصوات و إخراجها، ولذالك ينبغي 
ر الأصوات الجديدة و على الدعلم ألا يتًك فرصة يساعد فيها طلبة على إصدا
العربية عليهم، و عليو أن يستعتُ في ذلك بكل السبل كوصف حركات اللسان 
الدقاطع و تدريبهم فيها على تدييز الأصوات، و تدريبهم  و الشفاة، و تكرار بعض
 على الإستماع الواعى للعبارات و الجمل التى دخلت في حصيلتهم اللغوية.
 الدفردات .0
اللفظية ىدفا من أىداف أى خطة لتعليم اللغة الأجنبية، ذلك تعد تنمية الثورة 
أن الدفردات ىي أدوات تزل الدعتٌ كما في ذات الوقت وسائل للتفكتَ، فالدفردات 
 يستطيع الدتكلم أن يفكر ثم يتًجم فكره الى كلمات تحمل ما يريد.
الإستقبال وىي و عادة ما تكتسب الدفردات في اللغة الأجنبية من خلبل مهارة 
الإستماع و القراءة، ثم تأتي مهارة الكلبم و الكتابة فتفسحان في تنميتها و التدريب 
على أستخدمها، معتٌ ىذا أن الكلمات لا تعليم إلا من الخلبل السابق، أي 
و لذالك يفضل تقدنً  منخلب إستخدامها في موافق شفوية أو موضوعات للقراءة،
موضوعات يتكلمون فيها بحيث تتناول ىذه  ستُ من خلبلار الكلمات للد
الدوضوعات جوانب مهمة من حيام. و ىناك كثتَ من الجبرات و الطرق التي يدكن 
ستُ، و من طوير القدرة على الكلبم لذى الدراإستخدامها في تنمية الدفردات لت
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فق منحوارية و قصصية تدور  ذلك طرح لرموعة من الأسئلة و الأجوبة، و تقدنً موا
داخل الفصول الددرسة  ها حول موافق من حيات الدرستُ، وختَات إجتماعيةكل
مثل الدناقشات العامة و استقبال الضيوف و الجاملبت و استخدام الأدوات 
دما يلم الدارس يدكن ايضا استخدام بعض قوائم الدفردات الشائعة و عن و الددرسة،
ى إعادة توظيفها مرة أخرى بمجموعة كبتَة من الكلمات على الدعلم أن يساعده عل
 في مواقف شفهية مشاة التي جاءت.
 القواعد .2
م اللغة الأجنبية الاشارة الى القواعد، بل نرى بعضهم يتعلكثتَا ما يهمل الدهتمون ب
أجنبية فكثتَا ما يصرحون بأن القواعد ليست ضرورية في ينكرىا تداما. أما الدتعلمون للغة 
و مهما كان الأمر فثمت  باللغة. ضرورية للتحدثتعليم استخدام اللغة، أى ليست 
حقيقة لا يدكن انكارىا وىي أن اللغة تحكمها لرموعة من التي ينبغي أن يعرفها جيدا 
أو  في تعلمها سواء تم ذلك وقت مبكر الدتكلم و التي يجب أيضا أن يعرفها الراغب
و لضن واعون تداما و لضن إذا تقرر ىذا إنما نقرره  أو بغتَ وعى. متأخر. و سواء تم بوعى
عليها يتجاىل الدشكلة، فالقواعد  بأن صعوبات تدريس القواعد لا تحل و لا يتم التغلب
 شيئ ضروري لتعلم مهارات اللغة.
 
 الوقت الدناسب لتعليم الكلام . ج
مية تريع الطلبب يريدون أن ينجحوا فى دراستهم سواء أكانوا في الدراحل التعلي
في  كلهم يشتًكون في رغبتهم الأكيدةالأولى أم طلببا فى الدراحل الثانوية و الجامعة.  
ظ و م يحقق بالحىدافهم، و بعضهكن كثتَا منهم يتعشرون في تحقيق أالنجاح. ول
 25الصدفة.
                                                             
 3م، ص 1002(عمان: دار الفلاح النشر و التوزٌع)، المهارات الدارسٌة، الدكتور محمود على اخوالً،  05
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  تعتبر البداية الصحيحة أساسا سليما لنجاح العمل، فالبداية الصحيحة تجتبنا
علم اللغة مند ضممنا أن نكثتَا من الإجراءت الإصلبحية و الأعمال العلبجية، فإذا 
فأننا بذالك نكون قد عرفنا طريقنا إلى تشكيل العادات السليمة البداية تعليما سليما 
لاستخدام اللغة. إنو لسهل على الإنسان أن يكون عادة جديدة سليمة من أن 
للمعلم عندما يعلم الكلبم مند سهل بالنسبة  مرفالأيستأصل عادة قديدة، و لذالك 
البداية خاطئة يكون الدتعلم قد كون فيها عادات خاطئة. و لعل تحديد البداعة فى 
 15عن السؤال التالي: متي تبداء تعليم الكلبم تعليم الكلبم تدعونا للئجابة 
في الداضي نتأحتَ الكلبم حتى و في الإجابة عن ىذا السؤال لصد أن البعض يديل 
منهم على لاستخدام الصحيح للغة في الدراحل الدقدمة من دراسو اللغة و ذلك إصرار 
    و ىذا لا يتأتي إلا بعض فتًة من تعلم اللغة.الكلبم 
 العوامل الدتصلة بمهارات الكلامد. 
 . عوامل تعليمية1
 . العوامل الاجتماعية و الثقافية0
 اللغوية. العوامل 2
أما بالنسبة للعوامل غتَ لغوية وفقا سالدتونو ىاء البروفيسور ذكرىا  
 سلبميت روخيبان في البحث العلمي بتُ الآخرين:
 عوامل للمتعلمتُ .1
 العوامل الدعلم .0
 عوامل الطريقة أو الاستًاتيجية .2
 عوامل الدادة .4
 عوامل الوقت .5
 عوامل الدرافق .6
                                                             
 451) ص 5221(المملكة العربٌة السعودٌة: جامعة أم المرى، تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بلغات أخر، محمود كامل النالة،  15
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7. ةيعامتجلاا لماوع50 
 ةيلخادلا لماوعلا نم ديدعلا كانىو ،ةيوغللا تَغ و ةيوغللا لماوعلا لىإ ةفاضلإبا و
 بناولجا و ةيجولويسفلا بناولجا لثم ،ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلع رثؤت نأ نكيد تيلا
 ،تُفقثلدا لثم ةيسفنلا ةفاضلابا و .عفادلا و ،ةدئافلا ،ةيلخادلا لماوعلا هذى لىإ
ا لماوعلا نم تُنثا كانى ةئيبلا يىو لاإ ،ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلع رثؤت دق تيلا ةيجرالخ
.ةيعامتجلاا تَغ و ةيعامتجلاا52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
52 :نم مجرتت 
Rokhiban Slamet, Problematika Belajar Mengajar Bahasa Arab di kelas X Madrasah Aliyah Negeri 
Maguwoharjo, Yokyakarta, skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kaijaga), 2005 hlm. 21-23 
53 :نم مجرتت 
Effendy Fuad Ahmad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hlm. 132 
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 الباب الثّالث
 طريقة البحث
 نوع البحث . أ
إذا ينبغي  45.اطريقة البحث ىي الطريقة التي استخدامها الباحثة في تحليل بحثه
مصادر الحقائق التي يأخذ منها للحصول إلى الحقائق التي تقصد إليها في  للباحثة أن تتعتُ
 ىذا العلمي.
و   )fitatilauK(البحث تنقسم إلى قسمتُ و هما الطريقة الكيفيةكما عرفنا أن طريقة 
. و الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث التي تستغتٍ عن الأرقام)fitatitnauK(الطريقة الكمية 
 ديّة.يكون فيها الحساب و الأرقام العدكسو طريقة كمية فإنها العديدة. و ع
دراسات ميدانية. و الباحثة ىي طريقة  تاستخدمالبحث التي و طريقة ىذا 
gnittes enecsاستًاتيجية  فعاليةة لنيل البيانات عن علبقة الباحثة الطريقة الكمي تاستخدم
. و ىذه كومية سيدوارجودرسة العالية الحلدالعاشر باترقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل في 
  55البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البيان عن الشئ الدقصود. ستعماللنيل الدعرفة با
 مجتمع البحث و عينتو . ب
 لرتمع البحث .1
و الدراد بمجتمع البحث ىو ترع من الأفراد، او الأشياء التي تصف 
الأفراد او الأشخاص و بما يصفو. و زاد سوىارسيمي أريكونطا بأن 
الأشياء التي تكون في موضوع البحث. أما لرتمع البحث في ىذا 
 فهو الطلبب في الددرسة العالية الحكومية سيدوارجو. البحث
 
                                                             
 542 lah ,)6221 ,gnatniB naluB :atrakaJ( naitileneP igolodoteM ,imisrahuS otnukirAتترجم من:  45
55
 .I-eK .7221 ,teC )7221 ,atpiC akeniR :atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM تترجم من: 
  51 lah
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 عينة البحث .0
 65عينة البحث ىي بعض من لرتمع البحث اّلذي يكون نائبا منو.
شر في و أما عينة البحث في ىذا البحث ىو تريع الطلبب الفصل العا
طلبا. و أخذت  ”62“الحكومية سيدوارجو  الإسلبمية الددرسة العالية
 evisopsruP(ة ا البحث ىي العينة القصدية الطبقيالطريقة العينة في ىذ
 في ىذا الفصل كالتجربي. )gnilpmaS
 طريقة جمع البيانات . ت
 ترع البيانات الدتعلقة بما يحتاج اليو الباحثة في تأليف ىذا البحث لا
 :ستخدم طرائق موافقة، كما يليبل تستخدم طريقة واحدة ت
 )isavresbO(طريقة الدلبحظة  .1
الباحثة في النساب الختَات و الدعلومات من خلبل ما ىي وسيلة تستخدم 
تشاىد أو تسمع منو وىي طريقة مشاىدة الأعراض و الأمرات ثم كتبو و تكون 
مهارة الكلبم  الطريقة لدعرفةو تستخدم ىذه   75الدلبحظة مباشرة و غتَ مباشرة.
لطلبب الفصل العاشر  في ترقية مهارة الكلبم gnittes enecsو تطبيق استًاتيجية 
ول درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو، و ىناك في قضايا البحث الألدبا
 .و الثّاني
 
 )aracnawaw(الدقابلة  .0
جهة واحدة شفوّيا و اعتمادا ىي عملّية لنيل البيانات المحتاجة بالّتسائل من 
و تستخدم ىذه الطريقة لدعرفة مهارة الكلبم و فعالية  85على الأىداف الدعّينة.
                                                             
 121 .lah ,)7221 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,natakedneP naitileneP igolodoteM ,onograMتترجم من:  65
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,imisrahuS otnukirAتترجم من:  75
 222 .lah ,)0102
  702 lah ,4102 ,sserP aviD :atrakaygoJ ,rajagneM rajaleB isaulavE naudnaP ,tigiS onomarPتترجم من:   25
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في ترقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل العاشر بالددرسة  gnittes enecsاستًاتيجية 
 العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو، و ىناك في قضيا البحث الأول و الثالثة.
 )isatnemukod(الوثائق  .2
الدكتوب و الكتب و المجلبت و الجرائد من مصدرىا الدراد بها ترع البيانات 
ىذه و الوثائق وحضور الاجتماع الدذكرات وما إلى ذلك. استعملت الباحثة 
الطريقة للحصول على البيانات و الدعلومات عن أحوال الددرسة و تاريخها و 
 ذه الددرسة.عدد الدعلمتُ و التلبميذ في ى
 )set(الإختبار  .4
فهي الإختبار العادى الدوجود في مؤسسة الإختبار الدضموم صحيحة و ىذا 
تمر حتى يقال ىذا جيد لتنفيذ ىذه الطريقة الإختبار قد اختبر بشكل مس
 و تستخدم ىذه الطريقة لدعرفةلعربية لاختبار التلبميذ. يستعتُ معلمو اللغة ا
لطلبب الفصل العاشر   ”gnittes enecs“استًاتيجية  فعالية مهارة الكلبم و
الأول درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو، و ىناك في قضايا البحث لدبا
 .ثالثةالو 
 
 بنود البحث . ث
آلة أو الأدوات استخدام الباحثة لنيل الحقائق العلمية التي بنود البحث ىو 
 :أدوات البحث الآتية الباحثة و تستعمل تدعم عملية البحث.
 لدعرفة عملية تعليمية اللغة العربية في الددرسة.صفحة الدلبحظة  .1
صول إلى البيانات و الإلكتًونية في طريقة الوثائق للو الدكتوبة و الوثائق  .0
 الدعلومات عن الددرسة.
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 enecsاستًاتيجية  عن فعاليةالتمرينات لنيل الحقائق و الدعلومات  .2
 ةدرسة العاليلدالعاشر بالبب الفصل مهارة الكلبم لطترقية في  gnittes
 .الحكومية سيدوارجو الإسلبمية
 
 تحليل البيانات . ج
يقة لإمتحان طر  ”T ijU“استخدمت الباحثة بالطريقة الإحصائية بالقاعدة: 
لطلبب في ترقية مهارة الكلبم  gnittes enecsاستًاتيجية البحث و لدعرفة فعالية 
 درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو.لدباالفصل العاشر 
دمت الباحثة رموز تحليل البيانات، و ىي كما يلي: رمز النسبة و استخ
 .)tset-t(و رموز الدقارنة  )esatnesorP(الدائوية 
 )esatnesorP(ئوية رمز النسبة الدا )1
استخدمت الباحثة ىذا الرمز لنيل الإجابة عن الدسئلة الأولى، الثانية، و 
 اما رمز النسبة الدائوية ما يلي:الثالثة في قضايا البحث. 
 = P
 
 
 1221 
 3اللوحة   
 النسبة الدائوية = P البيان:
 تكرار الإجابة = F 
 عدد الدستجبتُ = N 
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 95وىي كما يلي: الرمزبهذا التفستَ و التعيتُ اما  
 4اللوحة    
 :221-:67
 :57-:65
 :55-:24
 :92-:21
 جيدا
 مقبولا
 ناقصا
 قبيحا
 
 )tset-t(رمز الدقارنة  )0
الى   مقارنة الوصول )tset-t(الطريقة الاخصائية برمز الدقارنة استخدمت الباحثة 
كان ة في تدريس الكلبم. إذا  كفاءة الطلبب بتُ الفرقة التجربّية و الفرقة الضبطي ّ
التجربّية و الفرقة يوجد الفرق بتُ الوصول إلى كفاءة الطلبب للفرقة  بعد التحليل
بتُ  فعاليةمردودة، بمعتٌ وجود  )oH( الصفريةة فهذا يدّل على أّن الفرضية الضبطي ّ
سة ر دلدترقية مهارة الكلبم باو كفاءة الطلبب في  gnittes enecsاستًاتيجية  استخدام
 لا يوجد الفرق. أو بالعكس إذا بعد التحليل الحكومية سيدوارجوالعالية الإسلبمية 
أّن فهذا يدّل على  للفرقة التجربّية و الفرقة الضبطّيةبتُ الوصول إلى كفاءة الطلبب 
استًاتيجية  بتُ استخدام لة، بمعتٌ ليس ىناك فعاليةمقبو  )oH(الفرضية الصفرية 
درسة العالية الإسلبمية لدمهارة الكلبم باترقية و كفاءة الطلبب في  gnittes enecs
 الحكومية سيدوارجو.
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 الباب الرّابع
 الّدراسة الديدانّية
 الحكومية سيدوارجو. الفصل الأول: لمحة تارخّية عن الددرسة العالية الإسلامية . أ
 موقعها الجغرفي
 ىوية الددرسة العالية الإسلامية الحكومية سيدوارجو -1
 : الددرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو إسم الددرسة
 0: في الشارع جينغولو الرقم  موضعها
 جاوى الشرقية –: سيدوارجو   مدينة
 422015152112:   SSN
 م 9791:  تاريخ إقامها 
 : مسجل حالة الثابتة
  227.70 :  مساحة الأرض
 26 gro.ojraodisnam.www:  liamE
 تأسيس الددرسة -2
الددرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو ىو نقل من 
 مع رقم إحصاءات الددرسة 9791مارس  81في جومباغ  NAM/NIAIPS
سيدوارجو.  67جاجا مادا رقم  طريقالذي يقع في  422015152112
كان الدبتٌ الذي كان مشغوًلا في ذلك الوقت مستأجرًا ومدرسة صينية 
                                                             
 //:ptth12020502pais.-halokes/moc.halokes-/liforp 06 
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من  HS,otrapeoS irS .Hسابقة. في ذلك الوقت كان رئيس الددرسة ىو 
 16.8891إلى  2891
درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو. الد 7891يوليو  70في  
وراء الدلعب سيدوارجو. في شرق الددرسة  شارع جينغولوانتقل إلى موقع 
.  الأرض التي يشغلها iregeN )AEMS(الحكومية  الثانوية الاقتصادية العليا
أصبحت ملكية مع  درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجوالد الدبتٌ
في عام  .0  7492وتبلغ مساحتها  98/8187رقم شهادة الأرض 
 .srD يحل لزلها HS ,otrapeoS irS .Hكان ىناك تغيتَ في الددير من   8891
كان ىناك زيادة في    4991. في عام 1220حتي عام  dilohC .hoM .H
  9991وفي عام  49/552مع أرقام الشهادة  0  8540 مساحة الأرض
مع رقم الشهادة  0  9111التي تغطي كان ىناك الدزيد من الإضافات 
درسة العالية الإسلبمية الد وبالتالي فإن إترالي مساحة الأرض .99/622
 06.0  4057الآن ىو  الحكومية سيدوارجو
درسة العالية الإسلبمية الد، 5791استنادا إلى الدنهج الدراسي لعام 
 تخصص هما  فتح اثنتُ من التخصصات البداية في  الحكومية سيدوارجو
 افتتح قسم آخر 28/0891ثم في ،  العلوم الطبيعية وتخصص في الدين
على أساس  6891/5891في العام الدراسي . ثم العلوم الاجتماعية وىي
درسة العالية الد ثم في ىذه الحالةالعالية، التغيتَات في الدناىج الدراسية 
في الدين  تخصصىم  فتح ثلبثة تخصصات الإسلبمية الحكومية سيدوارجو
تم افتتاح  2991/9891في العام الدراسي . والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية
درسة العالية الإسلبمية الحكومية الدوىكذا  قسم الفيزياء مرة أخرى.
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في الشارع . منذ وجودىا لديك أربعة خيارات من التخصصات سيدوارجو
ا التعليمية. تطورىا جيد جدا ، سواء من حيث البيئة ومرافقه، جينغولو
مكانا استًاتيجيا للتعليم لأنو  يستمر بناء الدرافق الدادية في الزيادة ، أكثر
بعيد عن ضوضاء وصخب الددينة بالإضافة إلى موقعها بتُ الددارس العامة 
 AEMSو   KKMS ,napakreP MTS ,1 NAMS في سيدوارجو مثل الدفضلة
 سيدوارجو الإسلبمية الحكوميةدرسة العالية مكل ىذا يجعل  .)iregeN(
 26يجب أن يكون شجاًعا ليصبح منافًسا من حيث الجودة والكمية.
والتي يدكن أن يقال إنها  درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجوالد
مدرسة العالية الإسلبمية الحكومية  سيدوارجو ىو الوحيد في قلب الددينة
العالية الإسلبمية الحكومية مدرسة  لأن ىناك واحد فقط. سيدوارجو
لذلك ليس من الدستغرب  فقط الآخرون ىم من القطاع الخاص. سيدوارجو
مدرسة العالية  معظمهم من الدسلمتُ قلقون جداسيدوارجو  إذا كان المجتمع
يدكن إثباتو من . ثقة المجتمع سيدوارجو الإسلبمية الحكومية سيدوارجو
لكن لسوء الحظ  ب الجدد كل عام.خلبل العدد الدتزايد للمتقدمتُ للطلب
 بحيث لا يدكن قبول تريع الدتقدمتُ في، الددرسة لزدودة للغاية القدرة
 46.مدرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو
درسة العالية الإسلبمية الد، 4991مع تنفيذ الدناىج الدراسية لعام 
العلوم  تخصص فيهما  فتح خيارين من التخصصات الحكومية سيدوارجو
تم اتخاذ ىذه السياسة بعد عدم الاىتمام . الطبيعية والعلوم الاجتماعية
  2120حتى عام  KAM. و بالطلبب الذين يختارون التخصصات اللغوية
درسة العالية الإسلبمية الحكومية لدبا كان ىناك تغيتَ في مدير الددرسة
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 الانتهاء الذي كان في الواقع وقت dilohC .hoM .H .srDسيدوارجو، من 
ئيس بمدرسة تي من الر يأ ذيال gA.M ,damohS .dbA .H .srD استبدالذا
 خلبل قيادتوالدتوسطة الإسلبمية الحكومية تلآسي تولانغان سيدوارجو، 
، استمر في الزيادةتطوير مدرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو 
الدعلنة ىي وكانت إحدى الإدارات  خاصة من كمية الدسجلتُ كل عام.
 56إقامة مهجع للفتيات عن طريق توفتَ أنشطة أكاديدية ودينية إضافية.
الذي  dP.M ,HS ,FA muskaM .M .H كان ىناك تغيتَ  6220في عام 
خلبل قيادتو بذل ن مدرسة العالية الإسلبمية الحكومية موجوكورتو. يأتي م
 استمر.سيدوارجو  درسة العالية الإسلبمية الحكوميةالد الجهود لتطوير التقدم
 / IBSRو لضو  )PSTK(و  )KBK( تطبيق الدناىج القائمة على الكفاءة
تم ترتيب بعض الدرافق والبنية التحتية ، الدادية . (مدرسة دولية رائدة) IBMR
درسة العالية الإسلبمية الحكومية الد وغتَ الدادية على حد سواء ، مع الأمل
واحدا من خيارات الناس للعثور  في الدستقبل يدكن أن يكون سيدوارجو
  66سيدوارجو. على الدؤسسات التعليمية في
درسة العالية الإسلبمية الدفي  القيادة ،واجبوربما انتهى أيضا من 
 ,nansuK .srD التي عقدىا 9220ابتداء من عام  الحكومية سيدوارجو
مدرسة الدتوسطة الإسلبمية الحكومية كريان  خدم سابقا على dP.M
مدرسة العالية الإسلبمية الحكومية  جهود لتحستُ التقدمرجو. سيدوا
استمر تنفيذىا، بما في ذلك بدء التعاون مع معهد التكنولوجيا  سيدوارجو
 في لرال تكنولوجيا الدعلومات والاتصالاتسورابايا  )STI( نوفمبر 21
 إدارة التعليم الدتكافئ تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات 1Dفي   )KIT(
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والذي يتم تغيتَه الآن إلى قسم التعليم التطبيقي في لرال  )KITSIDORP(
كما تم التطوير البدني، . )KITSIDORP( تكنولوجيا الدعلومات والاتصالات
درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو الد بناء مسجد الحكمة ىذا ىو
ي لوزارة رئيس الدكتب الإقليمبواسطة  6120يناير  41الذي افتتح في 
 76.gA.M ,radohS hdufhaM .srDجاوي شرقية،  الأديان
ثم القيادة ، انتهى مهمتو dP.M ,nansuK .srD 6120في مايو من عام 
رئيس  tlP بينما يدسك بهادرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو الد في
ابتداء من  .6120حتى نوفمبر  dP.M ,izuaF damhA .srDالددرسة، 
من  IdP.M lilaJ .dbA .srD تم استبدال رئيس الددرسة 6120ديسمبر 
. تنمية مدرسة العالية الإسلبمية درسة العالية الإسلبمية الحكومية غرسيكالد
اقامة عنبر  كما تستمر في السعي ، من بتُ أمور أخرىالحكومية سيدوارجو  
رئيس مكتب بواسطة  7120أغسطس  61الذي افتتح في الحكمة  الدنزلية
والذدف من ذلك ىو توفتَ . IdP.M ,irhaB lusmayS .srD، ارة الدينوز 
التوجيو بشأن التعليم الديتٍ، وخاصة إرشادات القراءة الكتابية الصفراء ، 
والنظام السريع على حد سواء التوجيو الأكاديدي الكّمي والنوعي 
بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تحستُ تشكيل الشخصية لجميع  والأكثف.
وىي تحستُ دليل قراءة القرآن الددرسة  ب ، عقدت أنشطة إضافيةالطلب
 86الظهر و الضحي. وحركات صلبة الجماعةو تحفيظ القرآن  الكرنً
 رؤية و رسالة الددرسة -3
تأّسست الددرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو على القيمة 
 الأساسّية:
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 86:)isiv(رؤية الددرسة  ) أ(
ذوي الدعرفة ، والخصائص ، والتميز في الإلصاز "تحقيق خريجي الددارس 
 .والرعاية للبيئة"
 ىو: )isiv(مؤشر لرؤية الددرسة 
 .جعل الدين ثقافة السلوك في الحياة اليومية .1
 .QS، و  QE،  QIوجود ذكاء متوازن بتُ  .0
 .تحقيق الديادين الأكاديدية وغتَ الأكاديدية والاىتمام بالبيئة .2
 .وعالم العمل NTPوجود قدرة تنافسية عالية في  .4
 27:)isim(رسالة الددرسة  ) ب(
 كريدة.زيادة الإيدان ، الإخلبص لله سبحانو وتعالى والأخلبق ال  .1
تعزيز الروح الصحية والقدرة التنافسية في الإلصازات الأكاديدية وغتَ   .0
 .الأكاديدية
بقدرة  تنمية قدرات الطلبب ومواىبهم ومصالحهم بحيث يتمتعون .2
 .تنافسية عالية
 .خلق بيئة نظيفة وصحية وإسلبمية .4
 أحوال الددّرسين -4
عدد الدعّلمتُ في الددرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو عام  
 24أساتيذ و  14معّلما و منها  48ىي  9120-8120الدراسي 
 17أستاذات.
 سيدوارجو.أسماء الدعّلمتُ في الددرسة العالية الإسلبمية الحكومية 
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 6اللوحة 
 التًبية النهائية الداّدة أسماء الدعلمتُ الرقم
 0S القرآن و الحديث الحاج أنوار احسان الداجستتَ  .1
 1S الرياضة الحاج أتزد بصري، س.ف د  .0
 1S صوصيولوجيا سوجنح امفتَانتو  .2
 0S بيولوجيا ماريونو  .4
 0S كيمياء أتزد فوزي الداجستتَ  .5
 1S الاقتصاد سوداريانتي، س.ف دالحاجة تري   .6
 1S القرآن و الحديث الحاجة نور خليفة  .7
 1S الرياضيات الحاجة سيتي راضية  .8
 0S الّلغة الالصليزية الحاجة نسونتي الداجستتَ  .9
 1S الرياضيات أونور رفيق جنيد  .21
 1S الرياضيات مستوتي ستجوريتٍ  .11
 1S التاريخ ترييسنواتي  .01
 1S الالصليزيةالّلغة  الحاجة مفيدة  .21
 0S الرياضيات حلمي منتَ  .41
 0S الرياضيات الحاجة نور القمرية الداجستتَ  .51
 1S الرياضيات الحاج مفتاح الدنتَ  .61
 1S قيادة الاستشارة سوفعات  .71
 0S الرياضيات خليل الله  .81
 0S الّلغة الاندونيسية صديق الداجستتَ  .91
 0S بيولوجيا رخل فطرية  .20
 1S بيولوجيا سيتي لزمودة  .10
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 1S الفقو الحاجة ايرنا تزيدة  .00
 1S الاقتصاد ليليك سومارتي  .20
 0S الرياضيات عون الله الداجستتَ  .40
 1S التاريخ ثقافيون نور ابده  .50
 1S الّلغة الالصليزية محمد منصور  .60
 0S كيمياء بودي ويبوو الداجستتَ  .70
 1S التاريخ سوىاستيتٍ  .80
 1S الّلغة الالصليزية نصوحة  .90
 1S التاريخ فريدة عليالحاجة   .22
 0S فيزياء الحاج ىيندرو فرايتنو الداجستتَ  .12
 1S كيمياء فوسي ريكا ايراواتي  .02
 0S علم الجغرفي ارني انده نهاية الداجستتَ  .22
 0S الّلغة الاندونيسية سارتونو الداجستتَ  .42
 1S علم الجغرفي الحاجة سومارني  .52
 0S الفقو الحاجة سعيدة الداجستتَ  .62
 1S التًبية الوطنية سيناتون  .72
 1S القرآن و الحديث ىدية الله  .82
 1S الّلغة الاندونيسية انيك منزيزة  .92
 1S التاريخ مايا ىستي  .24
 1S الاقتصاد عريف روفيادي  .14
 1S الّلغة العربية ختَ البرية  .04
 1S الرياضيات فارحة ىنوم  .24
 1S كيمياء سوريانتي  .44
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 0S الّلغة الالصليزية أمك امر رمضان  .54
 1S فيزياء يونوس اربيان  .64
 1S بيولوجيا اسنان  .74
 0S الرياضة سويانتو  .84
 1S قيادة الاستشارة نيل البديعة  .94
 1S قيادة الاستشارة ليليك ويدياواتي  .25
 1S التًبية الوطنية الحاج عيسى انصاري  .15
 1S علم الّدين رفعان مرزك  .05
 1S بيولوجيا مسهودي  .25
 1S علم الحساب  نانانج الذريس  .45
 1S صوصيولوجيا الحاجة عزّة الحياة  .55
 0S علم الّدين  نور ىياتي الداجستتَ  .65
 1S التاريخ انيك كوستياني  .75
 1S علم الّدين أتزد رفق الذدى  .85
 1S الاقتصاد اخوة الّنساء  .95
 1S كيمياء اجوس زىري  .26
 1S الرياضيات نوفيان ىندريك  .16
 1S الّلغة العربية فطرة الصبحانية  .06
 1S الرياضيات امرأة الخسية  .26
 1S صوصيولوجيا أتزد افندى  .46
 1S فيزياء عبد الله متيك  .56
 1S فيزياء محمد الياس  .66
 1S قيادة الاستشارةقواسر العبدية  .76
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 1S الّلغة الاندونيسية سيتي فيدة  .86
 1S الّلغة الاندونيسية سيتي فاطمة  .96
 1S التًبية الوطنية مناسية  .27
 1S الّلغة الالصليزية حسن الخاتدة  .17
 1S الرياضة ادروس ىداية  .07
 1S الّلغة الالصليزية اندريان رتزانية  .27
 1S القرآن محمد عتُ الّنجيب  .47
 1S الفقو لفيانتو  .57
 1S قيادة الاستشارة يولي نهر الفطرية   .67
 0S الّلغة العربية محمد ىتا الداجستتَ  .77
 1S الّلغة الاندونيسية لئنة الصالحة  .87
 1S الرياضة ديداس انديكا  .97
 1S الّلغة اليوسفي رزال  .28
 1S فنية سويونو  .18
 1S فنية يوني انداه  .08
 1S العمل اليدوي تري مطمئّنة  .28
 1S الّلغة الاندونيسية ليندا  .48
 
 أحوال الطّلاب -5
عدد الطّلبب في الددرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو عام 
طالبا. فتفصيل ىذه الجملة  1521ىي  9120-8120الدراسي 
 07الصفوف كما يلي: تقسيم
                                                             
27
 نفس المرجع  
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 7اللوحة 
 لرموع مؤنث مذكر الصف الرقم
 260 291 27 الطبيعي 21  .1
 281 821 07 الإجتماعي 21  .0
 160 771 48 الطبيعي 11  .2
 781 711 27 الإجتماعي 11  .4
 722 220 421 الطبيعي 01  .5
 651 421 05 الإجتماعي 01  .6
 1521 998 054 لرموع
 
 أحوال الوسائل التعليمية -6
الوسائل التعليمية مهمة، و ىذا الحال يساعد كثتَا لتلبميذ لفهم إن 
الدرس. و أما الوسائل التعليمية التي تستعمل في الددرسة العالية 
 27الإسلبمية الحكومية سيدوارجو كما يلي:
 8اللوحة 
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد 92 غرفة التعليم  .1
 جيد 1 غرفة الدعّلمة  .0
 جيد 1 رئيس الددرسة غرفة  .2
 جيد 1 )UT(   غرفة السكريتًية  .4
 جيد 2 معمل الكمبوتر  .5
                                                             
   00.21 فً الساعة 2102فبراٌر  1الوصول إلٌه فً  ٌتم  37
 adsnam//:ptth32/moc.topsgolb.11/4102=?lmth.satilisaf/1
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 جيد 1 معمل الفيزياء  .6
 جيد 1 معمل الّلغة  .7
 جيد 1 معمل البيولوجيا  .8
 جيد 1 مكتبة  .9
 جيد 1 غرفة الحرفة  .21
 جيد 1 غرفة الفن  .11
 جيد 1 غرفة قيادة الاستشارة  .01
 جيد 1 غرفة الصحة  .21
 جيد 1 غرفة القائدة  .41
 جيد 1 مسجد  .51
 جيد 0 مطعم  .61
 جيد 2 مسكن  .71
 جيد 0 الحمام لأساتيذ  .81
 جيد 0 الحمام لأستاذات  .91
 
 الفصل الثاني: عرض و تحليل البيانات . ب
درسة العالية لدطلاب الفصل العاشر بادى المهارة الكلام ل . أ
 الإسلامية الحكومية سيدوارجو
العالية درسة لدبا 0كان عدد طّلبب الفصل العاشر الطبيعي 
ثت الباحثة الإسلبمية الحكومية سيدوارجو تذانية و ثلبثتُ طالبا و بح
 الكلبم.عن مهاراتهم في 
درسة العالية لدمهارة الكلبم لطلبب الفصل العاشر باو لدعرفة 
الإسلبمية الحكومية سيدوارجو، استخدمت الباحثة الاختبار مرّتتُ في 
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ختبار البعدي لذلك تتقدم ىذه التجربة يعتٍ الاختبار القبلي و الا
 الباحثة نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي كما يلي:
 مستوى نتائج الطلبب
 9اللوحة 
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 221-68  .1
 جيد 58-57  .0
 مقبول 47-26  .2
 ناقص 95-22  .4
 ضعيف 90-2  .5
 
الطلبب في مهارة ىذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة  
 الكلبم، وىي كما يلي:
 )tseT erP() في الاختبار الأول x(متغتَ  
ىذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلبب في مهارة  
 الكلبم، و ىي كما يلي:
 01اللوحة      
 gnittes enecsعن نتائج الطلبب قبل استخدام استًاتيجية   
  )tseT erP() في الاختبار الأول x(متغتَ   
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 27 أفريدا ليلية ىانيم  .1
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 27 عائشة موليدية  .0
 56 أكبر فانصور بصرة  .2
 26 عملية سافرة  .4
 28 الّنساء الّرزا مولنا زين  .5
 57 أربي باغوس ايفندي  .6
 25 آيو امبر سارى رتنونيغروم  .7
 28 برليانا جتًا كورنياواتي  .8
 56 ديوانغا حارس درماوان  .9
 26 دفنا نور حتَان  .21
 57 ايلسا سلسبيلب داني سافتًي  .11
 26 غفلر ليلى نور فاطمة  .01
 56 ىتٍ ختَ الّنساء  .21
 25 اكبر إبراىيم  .41
 27 اسمية الرتزة  .51
 28 جّنة النعمة الّصفية  .61
 58 خلدا عزيزة الرتزة  .71
 28 مرسلب فوترى درماواتى  .81
 22 مّيا خليدة مسرورة  .91
 28 محمد مرزئ الحق ّ  .20
 26 محمد أديداس سآتيو نوغراىا  .10
 22 محمد حارس ىارينتوا  .00
 26 نبيلة سافرة  .20
 26 ناندني نيفو أفتَة  .40
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 27 نور حسنة  .50
 22 فاندو اجي ويجاكسونو  .60
 56 فريهاتاما وحي سافوترا  .70
 58 رتزة جوىرة الفردوس  .80
 26 سّفنة سرًا شيخ  .90
 55 سلسبيلب فوترى نفتلى  .22
 22 فوتري أريانتىسيلب   .12
 28 سونى أولحان فيانتوا  .02
 58 سافرة أولياء أفويانشو  .22
 27 سيدة نديلة لولفة  .42
 26 تلتا فيليسيا أنغرين  .52
 58 ري احز فطرية فوترىفٓلب   .62
 28 فيفتُ مهاران أستوتى  .72
 22 تاشايورك بودي الدار ٓ  .82
 
 11اللوحة 
الدائوية في الاختبار عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة   
 القبلي في ترقية كفاءة الطلبب في مهارة الكلبم أتت الباحثة بالجدول التالي:
 النسبة الدائوية عدد الطلبب التقدير النتيجة النمرة
 - - جيد جدا 221-68 1
 %42 21 جيد 58-57 0
 %54 71 مقبول 47-26 2
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 %8 2 ناقص 95-12 4
 %21 5 ضعيف 22-2 5
 %221 82 لرموع
 
% من الطلبب حصلوا على درجة 42نظرا من ىذا الجدول أن   
% في مستوى "ناقص" و 8% منهم على درجة "مقبول" و منهم 54"جيد"، و يكون 
% في مستوى "ضعيف". و لا يكون أحدىم حصل على تقدير "جيد 21منهم 
 جدا".
 21اللوحة 
 gnittes enecsعن نتائج الطلبب بعد استخدام استًاتيجية 
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 29 أفريدا ليلية ىانيم  .1
 57 عائشة موليدية  .0
 07 أكبر فانصور بصرة  .2
 07 عملية سافرة  .4
 29 الّنساء الّرزا مولنا زين  .5
 29 أربي باغوس ايفندي  .6
 26 آيو امبر سارى رتنونيغروم  .7
 78 برليانا جتًا كورنياواتي  .8
 18 ديوانغا حارس درماوان  .9
 07 دفنا نور حتَان  .21
 29 ايلسا سلسبيلب داني سافتًي  .11
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 87 غفلر ليلى نور فاطمة  .01
 18 ىتٍ ختَ الّنساء  .21
 96 اكبر إبراىيم  .41
 78 اسمية الرتزة  .51
 29 جّنة النعمة الّصفية  .61
 29 خلدا عزيزة الرتزة  .71
 29 مرسلب فوترى درماواتى  .81
 07 مّيا خليدة مسرورة  .91
 29 محمد مرزئ الحق ّ  .20
 29 أديداس سآتيو نوغراىامحمد  .10
 26 محمد حارس ىارينتوا  .00
 29 نبيلة سافرة  .20
 96 ناندني نيفو أفتَة  .40
 57 نور حسنة  .50
 26 فاندو اجي ويجاكسونو  .60
 57 فريهاتاما وحي سافوترا  .70
 29 رتزة جوىرة الفردوس  .80
 18 سّفنة سرًا شيخ  .90
 96 سلسبيلب فوترى نفتلى  .22
 29 سيلب فوتري أريانتى  .12
 29 أولحان فيانتواسونى   .02
 78 سافرة أولياء أفويانشو  .22
 18 سيدة نديلة لولفة  .42
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 96 تلتا فيليسيا أنغرين  .52
 29 ري احز فطرية فوترىفٓلب   .62
 78 فيفتُ مهاران أستوتى  .72
 96 تاشايورك بودي الدار ٓ  .82
 
لدعرفة عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدائوية 
 ترقية مهارة الكلبم أتت الباحثة بالجدول التالي:في الاختبار البعدى في 
 31اللوحة    
 تفصيل النتائج في الاختبار النهائي من ناحية التقدير بالنسبة الدائوية  
 النسبة الدائوية عدد الطلبب التقدير النتيجة النمرة
 %74 81 جيد جدا 221-68 1
 %10 8 جيد 58-57 0
 %02 01 مقبول 47-26 2
 - - ناقص 95-12 4
 - - ضعيف 22-2 5
 %221 82 لرموع
 
% من الطلبب حصلوا على 74نظرا في ىذه الجدول أن 
% منهم في مستوى "جيد" و يكون 10درجة "جيد جدا"، و يكون 
% منهم في مستوى "الدقبول". و لا يكون أحدىم حصل على 02
 تقدير "ناقص" أو "ضعيف".
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الكلام لطلاب الفصل العاشر ترقية مهارة في  gnittes enecsتطبيق  . ب
 درسة العالية الإسلامية الحكومية سيدوارجولدبا
، عقدت الباحثة ملبحظة gnittes enecsقبل تطبيق استًاتيجية 
 .في تعليم مهارة الكلبمس حينما وصل الّدر مع مدّرسة الّلغة العربية 
في ىذا الّدرس، كانت الددّرسة تستعمل بطريقة سمعية و 
شفهية، تكّلمت الددّرسة الحوار كلمة أو كلمتتُ و الطلبب يستمعون 
و يتكّلمون. و الكتاب الدستخدم في ىذا الفصل ىو الكتاب التعليم 
 .)SKL(و الكتاب  21Kالّلغة العربية 
 gnittes enecsعقدت الباحثة ثلبثة لقاءات لتطبيق استًاتيجية 
لتًقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل العاشر و يومتُ للبختبار و 
الدلبحظة. قامت الباحثة بالتدريس في يوم الأربعاء و الجمعة في حصة 
 دقيقة.  29الخامسة و السادسة بقدر الوقت 
 gnittes enecsاستًاتيجية  ةالباحث ت، استخدمللقاء الثاني في
 gnittes enecsمع مصدر  لطلبب الفصل العاشرترقية مهارة الكلبم في 
الاقزام " وضوعفيلًما عربًيا بم باحثةال تنمط "التصور"، وقدمو  "فيليم"
 6تقسيم الطلبب إلى  إطار القصة، ثم توأظهر  "و صانع الاحذية
يدكن للطلبب سرد مهنهم ومثلهم العليا ، لرموعات، من خلبل الفيلم
الثالث، للقاء  في أمام الفصل. وإعادة سرد لزتويات قصة الفيلم
"قصص  مع مصدر gnittes enecsاستًاتيجية  ةالباحث تاستخدم
 "، وسمع الطلبب قصًصا من الدعلم تحتإخبار القصة" نمط خيالية" و
قد تستند إلى تجارب أو قصص خيالية ، ثم  "الدهنة و الحياة" الدوضوع
أنواع نوع من أو الخبرات يدكن للطلبب ذكر  ةمن خلبل قصص الدعلم
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و في للقاء الرابع تأخذ  باللغة العربية أمام الفصل.أخبره  الدهنة و
 الباحثة إلى الطلبب الاختبار.
زادت الحماسة  gnittes enecsفي تطبيق ىذا الاستًاتيجية 
لطلبب و يحاولون أن يتكّلموا كثتَا بالّلغة العربية مع الأصدقاء و 
 كون اجراء الاختبار البعدي.الددّرستُ. و من الدعروف بعد أن ي
في ترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  gnittes enecsج. فعالية استراتيجية 
 درسة العالية الإسلامية الحكومية سيدوارجو لدالعاشر با
مقبولة أم  )oH(و لدعرفة النتيجة الفروض ىل فرضية الصفرية 
يوجد الفرق بتُ الدتغتَين أو نتائج التلبميذ في الاختبار القبلي   اذا لا
) و نتائج التلبميذ X(الدتغتَ  gnittes enecsالتي تستخدم استًاتيجية 
) فهذا يدل على أن Yفي الاختبار البعدي التي لا تستخدمها (الدتغتَ 
 مردودة. )oH(الفرضية الصفرية 
 )aH(و أما النتيجة الاختَة تدل على أن الفرضية البدلية 
في ترقية مهارة  فعالا gnittes enecsمقبولة بمعتٌ أن فعالية استًاتيجية 
 .set-Tالكلبم و لدعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز 
لتسهيل الباحثة في   SSPS erawtfosو لذلك، استخدمت الباحثة 
في ترقية مهارة الكلبم  gnittes enecsية استًاتيجية تحليل البيانات عن فعال
 درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو.لدلطلبب الفصل العاشر با
 الاختبار الاستواء . أ
أما الاختبار الذي استخدمت الباحثة في ىذه التجربة مرّتتُ يعتٍ 
لذلك تتقدم الباحثة  tset tsopو الاختبار النهائي  tset erpالاختبار الأول 
 نتيجة الاختبار الأول كما يلي:
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 مستوى نتائج الطلبب
 41اللوحة 
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 221-68 .1
 جيد 58-57 .0
 مقبول 47-26 .2
 ناقص 95-22 .4
 ضعيف 90-2 .5
 
ىذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلبب في مهارة  
 الكلبم، وىي كما يلي:
 )tseT erP() في الاختبار الأول x(متغتَ  
ىذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي في ترقية كفاءة الطلبب في مهارة  
 الكلبم، و ىي كما يلي:
 51اللوحة      
 gnittes enecsعن نتائج الطلبب قبل استخدام استًاتيجية   
  )tseT erP() في الاختبار الأول x(متغتَ   
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 27 أفريدا ليلية ىانيم .1
 27 عائشة موليدية .0
 56 أكبر فانصور بصرة .2
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 26 عملية سافرة .4
 28 الّنساء الّرزا مولنا زين .5
 57 أربي باغوس ايفندي .6
 25 آيو امبر سارى رتنونيغروم .7
 28 برليانا جتًا كورنياواتي .8
 56 ديوانغا حارس درماوان .9
 26 دفنا نور حتَان .21
 57 ايلسا سلسبيلب داني سافتًي .11
 26 غفلر ليلى نور فاطمة .01
 56 ىتٍ ختَ الّنساء .21
 25 اكبر إبراىيم .41
 27 اسمية الرتزة .51
 28 جّنة النعمة الّصفية .61
 58 خلدا عزيزة الرتزة .71
 28 مرسلب فوترى درماواتى .81
 22 مّيا خليدة مسرورة .91
 28 محمد مرزئ الحق ّ .20
 26 محمد أديداس سآتيو نوغراىا .10
 22 محمد حارس ىارينتوا .00
 26 نبيلة سافرة .20
 26 ناندني نيفو أفتَة .40
 27 نور حسنة .50
 22 فاندو اجي ويجاكسونو .60
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 56 فريهاتاما وحي سافوترا .70
 58 الفردوسرتزة جوىرة  .80
 26 سّفنة سرًا شيخ .90
 55 سلسبيلب فوترى نفتلى .22
 22 سيلب فوتري أريانتى .12
 28 سونى أولحان فيانتوا .02
 58 سافرة أولياء أفويانشو .22
 27 سيدة نديلة لولفة .42
 26 تلتا فيليسيا أنغرين .52
 58 ري احز فطرية فوترىفٓلب  .62
 28 فيفتُ مهاران أستوتى .72
 22 تاشايورك بودي الدار ٓ .82
 61اللوحة 
عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدائوية في الاختبار   
 القبلي في ترقية كفاءة الطلبب في مهارة الكلبم أتت الباحثة بالجدول التالي:
 النسبة الدائوية عدد الطلبب التقدير النتيجة النمرة
 - - جيد جدا 221-68 1
 %42 21 جيد 58-57 0
 %54 71 مقبول 47-26 2
 %8 2 ناقص 95-12 4
 %21 5 ضعيف 22-2 5
 %221 82 لرموع
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% من الطلبب حصلوا على درجة 42نظرا من ىذا الجدول أن   
% في مستوى "ناقص" و 8% منهم على درجة "مقبول" و منهم 54"جيد"، و يكون 
حصل على تقدير "جيد  % في مستوى "ضعيف". و لا يكون أحدىم21منهم 
 جدا".
 71اللوحة 
 gnittes enecsعن نتائج الطلبب بعد استخدام استًاتيجية 
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 29 أفريدا ليلية ىانيم .1
 57 عائشة موليدية .0
 07 أكبر فانصور بصرة .2
 07 عملية سافرة .4
 29 الّنساء الّرزا مولنا زين .5
 29 ايفنديأربي باغوس  .6
 26 آيو امبر سارى رتنونيغروم .7
 78 برليانا جتًا كورنياواتي .8
 18 ديوانغا حارس درماوان .9
 07 دفنا نور حتَان .21
 29 ايلسا سلسبيلب داني سافتًي .11
 87 غفلر ليلى نور فاطمة .01
 18 ىتٍ ختَ الّنساء .21
 96 اكبر إبراىيم .41
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 78 اسمية الرتزة .51
 29 جّنة النعمة الّصفية .61
 29 خلدا عزيزة الرتزة .71
 29 مرسلب فوترى درماواتى .81
 07 مّيا خليدة مسرورة .91
 29 محمد مرزئ الحق ّ .20
 29 محمد أديداس سآتيو نوغراىا .10
 26 محمد حارس ىارينتوا .00
 29 نبيلة سافرة .20
 96 ناندني نيفو أفتَة .40
 57 نور حسنة .50
 26 فاندو اجي ويجاكسونو .60
 57 فريهاتاما وحي سافوترا .70
 29 رتزة جوىرة الفردوس .80
 18 سّفنة سرًا شيخ .90
 96 سلسبيلب فوترى نفتلى .22
 29 سيلب فوتري أريانتى .12
 29 سونى أولحان فيانتوا .02
 78 سافرة أولياء أفويانشو .22
 18 سيدة نديلة لولفة .42
 96 فيليسيا أنغرينتلتا  .52
 29 ري احز فطرية فوترىفٓلب  .62
 78 فيفتُ مهاران أستوتى .72
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 96 تاشايورك بودي الدار ٓ .82
 
لدعرفة عدد الطلبب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة الدائوية 
 في الاختبار البعدى في ترقية مهارة الكلبم أتت الباحثة بالجدول التالي:
 81اللوحة    
 النتائج في الاختبار النهائي من ناحية التقدير بالنسبة الدائويةتفصيل   
 النسبة الدائوية عدد الطلبب التقدير النتيجة النمرة
 %74 81 جيد جدا 221-68 1
 %10 8 جيد 58-57 0
 %02 01 مقبول 47-26 2
 - - ناقص 95-12 4
 - - ضعيف 22-2 5
 %221 82 لرموع
 
من الطلبب حصلوا على % 74نظرا في ىذه الجدول أن 
% منهم في مستوى "جيد" و يكون 10درجة "جيد جدا"، و يكون 
% منهم في مستوى "الدقبول". و لا يكون أحدىم حصل على 02
 تقدير "ناقص" أو "ضعيف".
فعالية، لأّن  gnittes enecsشعرت الباحثة ىذه الاستًاتيجية 
تبار القبلي. و ىذا يدل على المحصول الاختبار البعدي أكثر من الاخ
 .)t(ىذه يدل الدظهور بالرموز مقارنة 
. بدأت الباحثة بالاختبار Tقبل أن تقوم الباحثة بالاختبار 
 و أما النتائج ىذه الاختبار كما يلي:. )ytilamroN fo tseT(الاستواء 
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 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 tseT tsoP tseT erP  
 98 98 N
sretemaraP lamroN
a
 8890.29 10.8..6 naeM 
20876.1 noitaiveD .dtS
 1E
 .0889.8
 emertxE tsoM
 secnereffiD
 800. 791. etulosbA
 861. 011. evitisoP
 800.- 791.- evitageN
 698.1 881.1 Z vonrimS-vorogomloK
 8.2. 2.1. )deliat-0( .giS .pmysA
   .lamroN si noitubirtsid tseT .a
    
 
و  p8202  < أو gisو أما التفستَ من الجدول السابق أن نتيجة  
ىذا يدل أن البيانات التوزيع العادي، و تحصل الباحثة الاختبار الأول 
. و ىذا يدل أن نتيجة اختبار الأول ىي التوزيع 8202 < 2.102 .gis
. و ىذا يدل أن 8202 < gis 8.202العادي. و النتيجة الاختبار البعدي 
النتيجة اختبار البعدي ىي التوزيع العادي. لأن البيانات التوزيع العادي 
 .set-T elpmaS deriaPفيستطيع أن يستعمل الزموز الدقارنة 
 set-T elpmaS deriaPرمز الدقارنة  . ب
للكشف  set-T elpmaS deriaPو بعد ذلك، تقوم الباحثة بالاختبار 
عن العلبقات بتُ النتائج القبلي و البعدي و كونها أثرا على استخدام 
 . و نتائج ىذا الاختبار كما يلي: gnittes enecsاستًاتيجية 
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Paired Samples Statistics 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Pre Test 6..8.01 89 16.78028 0.71.08 
Post Test 92.0988 89 8.9880. 1.62897 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 89 .722 .222 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
t df 
Sig. 
(0-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
881 Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
Pre 
Test 
- 
Post 
Test 
-1.88.7.E1 10.28197 1.86186 -18.80197 -11.87097 -9.182 87 .222 
 
 لامعتسبا ةجرلس تناايب ليوتأSPSS: 
  ةيرفصلا ةيضرفلا(H2):  ةيجيتاتًسا مادختسا ةيلاعف مدعscene setting  في
 ةيملبسلإا ةيلاعلا ةسردبم رشاعلا لصفلا بلبطل ملبكلا ةراهم ةيقرت
.وجراوديس ةيموكلحا 
  ةيلدبلا ةيضرفلا(Ha) : ةيجيتاتًسا مادختسا ةيلاعف دوجوscene setting  في
 ةيملبسلإا ةيلاعلا ةسردبم رشاعلا لصفلا بلبطل ملبكلا ةراهم ةيقرت
  .وجراوديس ةيموكلحا 
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 كما يلي: citsitatS elpmaS deriaPاللوحة وردت النتيجة في  
 10.8..6=  الدوسطمن الاختبار الأول 
 8890.29=  الدوسطمن الاختبار البعدي 
 82087.61=   الضراف النتيجة الأول 
 .0889.8=  الضراف النتيجة البعدي 
 80.17.0=  الأول rorrE tradnatS 
 79826.1=  البعدي rorrE tradnatS 
تشتمل على قيمة العلبقة قبل  snoitalerroC selpmaS deriaPفي اللوحة  
و ىذه الحالة تدل على . )22702(و بعده  gnittes enecsاستخدام استًاتيجية 
في ترقية مهارة الكلبم  gnittes enecsعلبقة أهمية في استخدام استًاتيجية 
 لطلبب الفصل العاشر بمدرسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو.
 tseT selpmaS deriaPلوحة في ال 
 1E.7.88.1-=    الدوسط 
 79182.01=   الضراف النتيجة 
 281.9=  t)tset T(قيمة الاختبار  
 78=    elbat tقيمة  
 22202=   )deliat-0( .giS 
 
وىو  elbat-tاكثر من قيمة  t)tset T(إذا كانت قيمة الاختبار 
 )aH(مردودة و الفرضية البدلية  )2H(، بمعتٌ الفرضية الصفرية )78>281.9(
 مقبولة.
بمعتٌ  ،)8202<22202( 8202أقّل من  )deliat-0( .giSو إذا كانت قيمة 
 مقبولة. )aH(مردودة و الفرضية البدلية )2H( الفرضية الصفرية 
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 ةيجيتاتًسا ةيلاعف دجوي :ةصلبلخاscene setting  بلبطل ملبكلا ةراهم ةيقرت في
با رشاعلا لصفلالد.وجراوديس ةيموكلحا ةيملبسلإا ةيلاعلا ةسرد 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث . أ
لطلبب  gnittes enecsبعد أن تجرى الباحثة البحث و استخدام استًاتيجية 
درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو، وصلت الباحثة لدالفصل العاشر با
 استخلصتها كما يلي: على النتائج الأختَة و
درسة العالية لدطّلبب الفصل العاشر باإّن مهارة الكلبم لدى ال -1
نتائجهم بالاختبار القبلي و هر على تظلحكومية سيدوارجو الإسلبمية ا
% 54% من الطّلبب حصلوا على درجة "جيد"، و يكون 42ىي 
% حصلوا على درجة 8منهم حصلوا على درجة "مقبول"، و منهم 
و إّن مهارة  % حصلوا على درجة "ضعيف".21و منهم "ناقص"، 
الكلبم لدى الطّلبب الفصل العاشر بالددرسة العالية الإسلبمية 
الحكومية سيدوارجو تظهر على نتائجهم بالاختبار البعدى و ىي 
% 10% من الطّلبب حصلوا على درجة "جيد جدا"، و يكون 74
حصلوا على  % منهم02منهم حصلوا على درجة "جيد"، و يكون 
درجة "مقبول"، و لا يكون أحدىم حصلوا على درجة "ناقص" أو 
   "ضعيف".
في ترقية مهارة الكلبم بالخطوات   gnittes enecsاستًاتيجية تطبيق إّن  -0
 كما يلي:
ترقية مهارة في  gnittes enecsاستًاتيجية  ةالباحث تاستخدم
نمط و  "فيليم" gnittes enecsمع مصدر  الكلبم لطلبب الفصل العاشر
الاقزام و صانع " وضوعفيلًما عربًيا بم باحثةال ت"التصور"، وقدم
لرموعات،  6تقسيم الطلبب إلى  إطار القصة، ثم توأظهر  "الاحذية
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يدكن للطلبب سرد مهنهم ومثلهم العليا وإعادة سرد ، من خلبل الفيلم
استًاتيجية  ةالباحث تاستخدمو  لزتويات قصة الفيلم أمام الفصل.
"، إخبار القصة" نمط "قصص خيالية" و مع مصدر gnittes enecs
قد  "الدهنة و الحياة" الدوضوع وسمع الطلبب قصًصا من الدعلم تحت
أو  ةتستند إلى تجارب أو قصص خيالية ، ثم من خلبل قصص الدعلم
باللغة العربية أخبره  الخبرات يدكن للطلبب ذكر أنواع نوع من الدهنة و
 و في لقاء الرابع تأخذ الباحثة إلى الطلبب الاختبار. أمام الفصل.
زادت الحّماسة  gnittes enecsفي تطبيق ىذا الاستًاتيجية 
لطلبب و يحاولون أن يتكّلموا كثتَا بالّلغة العربية مع الأصدقاء و 
 الددّرستُ. و من الدعروف بعد أن يكون اجراء الاختبار البعدي.
درسة لدلطلبب الفصل العاشر با gnittes enecsاستًاتيجية  فعاليةإّن  -2
العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو فّعالا في ترقية مهارة الكلبم و 
درسة العالية الإسلبمية الحكومية لدنتائج الطّلبب الفصل العاشر با
إذا كانت فتحصيل  gnittes enecsسيدوارجو بعد استخدام استًاتيجية 
، بمعتٌ )72>221.8(وىو  elbat-tاكثر من قيمة  t)tset T(قيمة الاختبار 
كانت قيمة  مقبولة. و )aH(مردودة و الفرضية البدلية  )2H(الفرضية الصفرية 
 ، بمعتٌ الفرضية الصفرية )5202<22202( 5202أقّل من  )deliat-0( .giS
مقبولة. الخلبصة: يوجد فعالية استًاتيجية  )aH(مردودة و الفرضية البدلية )2H(
درسة العالية لدفي ترقية مهارة الكلبم لطلبب الفصل العاشر با gnittes enecs
  الإسلبمية الحكومية سيدوارجو.
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 الاقتراحات . ب
 لدعلم الّلغة العربية -1
درسة العالية الإسلبمية الحكومية سيدوارجو، ينبغي لدلدعلم الّلغة العربية با
التلبميذ. و ترجو الباحثة أن تختار استًاتيجية جيدة و مناسبة لأحوال 
عليها أن تستخدم ىذه الاستًاتيجية في تعليم مهارة الكلبم، لأن في 
 تجريب استخدامها وجد فعالية.
 للتلبميذ -0
ينبغي عليهم أن تجهدوا و تنشطوا في عملية تعليم الّلغة العربية خاصة 
في تعليم مهارة الكلبم حتى تستطيعون و تفهموا. و ترجو الباحثة لذم 
ن تجعلوا مادة الّلغة العربية مادة لزبوبة حتى تكون إرادتهم أن تكلم أ
 باستمرار الّلغة العربية كل يوم.
 للقرّاء -2
و أّما للقرّاء فتطلب مداخلتهم و انتقادتهم في ىذا الاستًاتيجية و ترجوا تنمية 
ىذا الاستًاتيجية بنظر لستلف لأجل تحستُ تعليم الّلغة العربية خاصة في مهارة 
 الكلبم.
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